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I M P R E S I O N E S 
Se habla de un homenaje^a la 
^ r i a de "Justo de Lara. 
¡Bien se lo merecíaI 
Pepe de Armas es digno de que 
J mármol perpetúe su recuerdo. 
Fué uno de los cubanos que 
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LOS AUSTRIACOS HICIERON COIf 
SU ESCUADRA LO QUE LOS 
ALEMANES EN SCAPA FLOW 
GINEBRA, Enero 16 
Los buques de guerra austriacoa 
, que por el tratado de paz tienen que 
Knnraron a su patria en tie- Ser entregados a los aliados han pa-
m J . i decido la misma suerte que los bu-
ques alemanes en Scapa Flow, pero 
en menor escala, según telegrama re-
cibido en esta ciudad y trasmitido 
s extrañas. No debemos, pues 
dejar que hagan las próximas ge-
neraciones lo que debemos hacer 
nosotros. 
Cuba, tan prodiga en honrar 
a los grandes de la espada, no de-
jará que a un grande de la plu-
ma Se le eche en olvido 
Ya nos ocuparemos de este 
asunto con más detenimiento. 
Por hoy conformémonos con 
recomendárselo a los Iraizós, Gar-
bo. Lugo-Viña. Miranda, Alvarez 
del' Real, jóvenes escritores que 
harán sin duda mucho por el vie-
jo literato. ^ ^ ̂  
Y bajemos ahora de las re-
giones de los muertos a la región 
de los yivos, esto es. a la polí-
tica. 
Como todos ustedes saben, el 
general Gómez está al llegar. 
Hace algún tiempo Roma sin-
tió el escalofrío de lo espantoso. 
Sólo una frase se oía en boca de 
los pusilánimes romanos: ¡Aníbal 
ad portas! 
— ¡Aníbal a las puertas! 
Ahora, a través de los siglos y 
Salvo la pequeña diferencia de los 
romanos de entonces a los cuba-
nos de hoy. la escena se repite en 
)a tierra de los siboneyes. 
¡El general Gómez va a llegar! 
i ¡Gómez a las puertas! 
, Y se ha formado en el campo 
Üe nuestra política, que viene a 
ser casi todo manigua, el corre-
corre más grande de que hace; 
tnención crónica alguna. 
- Hasta Don Wifredo. que raraj 
ivez pierde la ecuanimidad, ha! 
Üicho que el general Gómez es! 
desde Turin , por la vía de Lugano. 
El despacho consigna que la Comi-
sión naval aliada oue llegó reciente 
mente a Cattaro confirma los prime-
ros informes de que la flota aust r ía-
ca había sido completamente des-
mantelada. 
Los aust r íacos dijeron que habían 
destruido a trasladado las partea 
principales de las máquinas de los 
buques, dejándolos imposibilitado^ 
para la navegacin, quedando sólo en 
buenas condiciones los cascos y que 
la reparación de los buques sería 
obra de meses antes de quedar en 
condiciones de hacerse a Ha mar. 
La flota comprende un acorazado 
tres grandes cruceros de primera 
clase, c ta t ro cruceros de torpedo, do-
ce torpederos y algunos otros bu-
ques menores. 
A los aus t r íacos se les acusa de 
tener conocimiento del desperfecto de 
los buques, pero ePos le achacan la 
avería a los cesco-eslovacos y a los 
yugo-eslavos. 
La flota, eventuaftnente, será re-
molcada a Tolón y a Marsella, para 
repararla. 
TREINTA MTL RUMANOS DES-
APARECIDOS 
PARIS, Enero 17 
Han desaparecido por competo 33 
m i l prisioneros rumanos que se ha-
llaban en Alemania, según telegrama 
de Bucarest a l Cuartel General de la 
Cruz Roja en esta ciudad. E l Gobier-
no rumano se niega a aceptar la teo-
r ía de que semejante número de p r i 
sioneros hayan sido incluidos en las 
listas de los desaparecidos durante la 
guerra. Según el telegrama continúa-
e investigando ese asunto. 
ENERGICA NOTIFICACION A LOS 
HUELGUISTAS DE CORREO», TE-
LEGRAFOS T TELEFONO 
ROMA, Enero 16. 
La huelga de empleados de correos 
y de obreros de telégrafos y teléfonos 
apareció hoy debilitándose. 
A los huelguistas que no acudieron 
al trabajo se les notificó legalmente 
que serían considerados como despe-
didos del servicio si no reanudaban 
el trabajo dentro de cuarenta y ocho 
horas. 
LOS AGITADORES DEPORTADOS 
DE LOS ESTADOS UNIDOS L L E 
GARON A FINLANDIA 
HANGO, Finlandia. Enero 1S. 
E l transporte del ejército de los 
Estados Unidos, ''Buford", que lleva i 
bordo doscientos cuarenta y nuev3 
deportados de la Unión llegó a este 
puerto a las tres de la tarde de hoy. 
Los pilotos finlandeses no pudie-
ron conducir el buque al mueíle y 
se l lamó a un piloto alemán. 
Alexander Berwman y Emma Gold-
man, a quienes se tiene por cabeci-
llas de los deportados, han declarado 
que no permanecerán en Rusia, sino 
que "volverán a los Estados Unido» 
para salvarlos"-
Los rojos que se hallan a bordo del 
"Buford" serán conducidos c la fron 
tera rusa por obreros funcionarios 
de la sección de inmigración ameri-
cana. 
EL VIZCONDE DE JELLICOE SI-
GUE PARA INGLATERRA 
RIO DE JANEIRO. Enero 16. 
E l Almirante Vizconde de Jellicoe, 
ex-Primer Lord del mar en el A l m l 
rantazgo bri tánico, ha recibido un 
despacto urgente l lamándolo do I n -
glaterra, y por esa razón ha desistido 
de visitar a Brasil y Argentina. 
Esa noticia se supo hoy por el 
Ministerio de Marina, que recibió un 
despacho del Vizconde de Jellicoe con 
el expresado informe. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
CXXXV1 
LAS CONFERENCIAS DE LA "MESA REDONDA." ES DECIR. ENTRE DEMOCRATAS Y REPUBLI-
CANOS. PUEDEN DAR LUGAR A UNA AVENENCIA SOBRE LA RATIFICACION DEL TRATADO 
DE PAZ. 
SE PRESCINDIRA DEL PREAMBULO Y DE OTRAS TRES RESERVAS DE LODGE 
Durante estos últ imos días, a con-
tar desdo el banquete del 8 en Was-
hington, de la carta del Presidento 
Wílson planteando la Inclusión del 
Tratado de Paz en la plataforma 
electoral de las eelcciones presiden 
leales y de la excitación hecha por 
Mr, Bryan en Washington y desde 
Chicago a los Senadores demócratas 
sus correligionarios, para que se lie 
gase a una t ransacc ión que permitie-
se ratificar el Tratado de Paz antes 
dtíl día 16 en que se celebraba en 
Par í s la primera reunión del Consejo 
de la Liga de Naciones, para que 
los Estados Unidos pudiesen estar re» 
presentados en ella, bien puede de-
clrse que los demócratas iban de 
vencida en frente de la tenacidad de 
Lodge de no alterar en lo más mi -
so para el empleo de las fuerzas ar-
madas. 
3a. No se acep ta rá ningún Mandato 
de que trata el art ículo X X I I , inciso 
lo., del Tratado de Paz, a menos que 
lo autorice el Congreso. 
4a. Se refiere al derecho a decidir 
primen los de la trata de blancas y 
mnos y el uso del opio, que compren-
día la de Lodge y en que no estaban 
obligados los Estados Unidos a in-
tervenir por el Tratado re Paz. 
5a. Respecto de la Doctrina de Mon-
roe, subsiste la Reserva de Lodge-
G A C E T A I N T E R -
N A C I O N A L 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
LOS TRABAJOS EN LOS MUELLES Un reto... y un peligro para 
Montalvo, pudo haber agregado. JSe extrajeron ayer 40,184 bultog.—Si-
Por̂  su parte "El Triunfo" ¡ S111* monta con regularidad^--Los 
barcos descargando.—Un aviso alar-
mantie de que iban a quemar los em-
boques de los ferries. 
anuncia que el pacto conservador-
Tayista es un hecho. Noticia que 
confirma un diario conservador. 
Este matrimonio nos cabe el or-
gullo de haberlo anunciado hace 
cuatro meses. Fué un on dit ro-
bado a nuestro cronista. Vimos 
caricias, y oímos arrullos y pen-
samos que bodas tendríamos. 
¡Matrimonio de interés, sabe Dios 
cómo acabe! De este noviazgo lo 
único que se ignora es quién pue-
<k ser la hembra y quién el ma-
cho. 
Y mientras tanto jjosé Miguel 
a las puertas! ¿Qué hará, qué 
hará? Por lo pronto hará un 
manifiesto mejor que el de Pino y 
^ lo tocante a no hacer, no hará 
ia tontería de renunciar. 
wsas proposiciones de paz a 'nes les quitaron intención 
base de que el contrario se deje una pieza• p,ara imi>edir ^ 
^orcer el pescuezo, no se hacen 
i^5 que en Cuba. 
1 José Miguel ad portas! 
El 
Continiuió en la mañana de hoy la 
monta y extracción de mercancías en 
los muelles, siendo este el cuarto día 
de esos trabajos, sin que los elemen-
tos que a ello se dedican den mues-
tras de cansancio. 
Cada día el trabajo se realiza con 
mayor orden y acude mayor númerv 
de personas. 
En Jmhía la descarga se va también 
formalizando y en los muelles genera-
les ya se han descargado por la casa 
de Doniphan dos goletas y cuatro bo-
tes que estaban atracadas a esos 
muelles. 
Hoy se es tá descargando allí un 
gran lanchón con miles de bultos de 
tasajo. 
E l trabajo se realiza por presidia-
rlos y la maquinilla del lanchón la 
maneja un mecánico. 
En los espigones de la Port Dock se 
sigue extrayendo mercancjías por ' lo 
cual no se nota la ausencia de los ca-
pataces y dependientes. 
A los elevadores de los dos espigo-
almente 
pudiese 
íuncionar, pero media hora más tar-
de dos mecánicos y un ingeniero lo-
¡graron subsanar la falta. 
Los dependientes de la Port Ha 
i vana 
Tengo un amigo al que quiero bas-
tante. Y por esa amistad, es que cele-
bro muy mucho que aquellas palabras 
se las haya llevado el viento. Pero 
nimo las Reservas al ar t ículo X , e los quiero dar a aonocer a m i amigo que 
tres de Shantug y a la igualdad díjisi él es repulblicano de abolenfio, yo 
votos de +odas las Naciones miembros. I soy algo más que todo eso o, por lo 
Y alrrededor de esa negativa de' menos, creo yo que es ser más que 
Lodge y del esfuerzo de los demócra . ; republicano; esto es, no soy nada, 
tas para i r acercándose cada vez más En materia política no conocí toda-
a las Reservas de ese Senador r e - ' v í a el partido de mis ideales. Tan co-
publicano y sus amigos, sin que por' rrompidos he visto a los caudillos que 
eso se entendiese anulado el e sp í r l - | s e erigían en apóstoles de una idea 
tu con que animó a l Tratado Mr "WH-'.que j amás oomulgué con ningún ere 
son, dándole un soplo de vida, han 
transcurridos estos úl t imos ocho 
días. 
No ha sido tenue, sino firme y rei-
terado el esfuerzo de los demócrata'* 
y aunque un cable del DIARTO de 
esta m a ñ a n a hace concebir esperan 
por parte de los Estados Unidos- so- pero se quitan de ella las palabraí 
bre sus asuntos domésticos; y se su-l,.'Cuya doctrina Será interpretada por 
los Estados Unidos, tan solo"; si bien 
tampoco se dice en la Reserva de los 
30 demócratas dirigidos por Kendrlch 
y Mr. Kefflar, que los demás países 
de America, tendrán parte en la in 
terpretación de esa Doctrina. 
(Las tres Reservas 7, 8 y 9 de Lod-
ge sobre que los Estados Unidos no 
formarán parte de las Comisiones del 
Tratado, n i sa t i s fa rán cuentas de la 
Liga, quedan fuera). 
6a, Los Estados Unidos no dan su 
consentimiento a los art ículos 156 
157 y 158 (sobre Shantung) y se re-
servan una completa libertad de ac-
ción en cualquera controversia que 
pueda surgir sobre esos art ículos en-
tre la República de China y el Impe-
rio del Japón . 
Las 7, 8 y 9 que indican que los Es-
tados Unidos pueden aumentar su ar-
mamento si se ven amenazados, y 
seguir comerciando con algún país 
con quien haya roto la Liga, si resi-
de dentro de los Estados Unidos el 
inculpado que comercie, aunque im-
do de esa índole; pues si a veces me 
gustaba la bandera, no siempre fué de 
mi gusto el abanderado. 
Con esto huelga, todo otro comenta-
r io sobre política, en cuyo campo ja-
más milité, por la sencilla razón de 
que acepto a Ravachol como rey de P l a n t e s , no lo son mucho. 
La 10a. se refiere a que los Estados 
Unidos no se obligan a los acuerdos 
referentes al Trabajo Internacional o 
sea do la Parte X I I I del Tratado; 
zas de que pueda resultar harmonía ,g3paña f emperador de las Indias, si 
Ravachol gobierna como Dios manda 
y hace con ello la felicidad de mi pa-
t r i a : de igual modo que aceptar ía a 
Guillermo de Prusia como jefe de un 
gobierno socialista, si és te fuese el 
¡ique habr ía de proouirar a España lo 
de los tratos entre los disidentes, nos-
otros seguimos creyendo que todavía 
no está cerca la solución. 
En vano ha abandonado al Presi-
dente Wilson. protestando de que si-
v i T h l x^AÍ^POItante .Pe .rÍ<> !<iue Para ^ España quiero. 
^ c?, t , ^ w8 ' S sifuh5n-l He ahí el por qué soy más que re-
do sool a su lado The World, no por |publ imno ^ materia políticay. p01.. 
eso puede Mr. Wilson ceder. ique no teniendo partido careno de 
Como Mr. Hitchcock sigue siendo i compromisos y esta mi libertad me 
el jefe de los Senadores demócra tas , ' presta facilidades para aceptar lo bue 
por el empate en que resul tó la elec-'110 «venga de donde venga y para cien, 
ción entre él y Underwood el día 14,1 surar lo malo viniere de quien vinie-
ha tenido la habilidad de no l levar ' re ' 
el nombre del Presidente Wilson a las 
conferencias, asegurando siempre que 
de todo lo que se trataba estaba l g . 
norante el Presidente; lo cual permi-
t i rá que el Presidente Wilson decid.x 
con toda libertad su línea de conduc-
ta cuando le presenten la solución, 
por más que se pueda pensar qué 
quien dirlje los hilos de los deseos 
de los demócra tas , por medio d^ 
Hitchcok, sea el propio Mr. Wilson-
Decíamos antes de ayer que 65 Str. 
nadores (uno más de los 64 que cons 
tituyen las dos terceras partes de! 
Senado) se habían obligado a tratar 
hasta que se llegase a una transac-
ción y que de ellos, treinte eran de-
móc ra t a s : el acuerdo de estos últi-
mos fué: "Se acuerda que el Cena-
do aconseje y consiente en la ratifica-
ción del Tratado de Paz con Alema-
nia firmado en Versalles el ^8 de 
Junio de 1919 con las siguientes Re-
servas o interpretaciones. 
(Se elimina el preámbulo de » odge 
y se entenderá que en vez del voto 
de tres naciones aceptando las Re-
servas, bas ta rá con un cambio le no-
tas.) 
Ahora bien; m i buen amigo republi-
cano que conoce las severidades del 
Código mil i tar y que no ignora cuales 
sean las agravantes en tiempo do 
campaña ¿no cree que a estas horas 
debiera estar fusilado lo menos dos 
veces y quizás hasta tres? 
Y cómo lejos de tal cosa, todavía 
es tá dando guerra ¿^o es para agrade-
cer a ese ejército e l que lo haya deja^ 
do en condiciones de ser útil a la pa-
t r i a el día de mañana? Porque si el 
coronel de marras se conformó con 
un mes de calabozo, fué porque hubo 
de interesarse por siu) cabo, por aquel 
mozo que era orgullo de su escuadra. 
De modo que cuando hay jefes que 
en vez de fusilar o echar fríamente a 
presidio, se conforman con débil cas-
tigo interesándose por la suerte de un 
cabo, algo bueno hay en ese ejército 
y digno es, sin disputa, de qiue se le 
mientras que en la Reserva de Lodge 
se decía: "retira su aprobación a 
esos acuerdos". 
La l i a . se refiere a que los Estados 
Unidos no se entienden obligados po'' 
n ingún acuerdo de la Liga de que una 
Nación tenga más de un voto. 
Nuestros lectores comprenderán que 
el Presidente Wilson no puede apro- ¡ de New York, llegó aquí con un car-
BOMBEROS MUERTOS T HERIDOS 
EN UN INCENDIO. 
CINCINNATI, Enero 17 
Esta mañana, en un incendio a or i -
llas del río, quedaron sepultados ba-
jo una pared que se der rumbó doce 
o más bomberos. Dos de ellos mu-
rieron en e] hospital y los otros crée-
se que se hallan fatalmente heridos. 
E l incendio se Inició en un edificio 
de una compañía que trafica en té y 
especias. 
ALARMA EN PROTINCIAS ARGEN-
TINAS 
BUENOS AIRES, Enero 16 
Los habitantes de distintos distri-
tos provinciales viven en continua 
zozobra por temor a ser atacados por 
los anarquistas, incendiarios y bandi-
dos armados, y por ello han blindado 
sus casas, según noticias recibidas 
en "La Razón", La cosecha de lina-
zt, valuada en 100,000 pesos, fué des-
truida por incendio hace pocos dias-
asegurándose que el fuego fué obra 
de los agitadores. 
"La Razón" dice que el malestar 
creado en la provincia de Buenos 
Aires es obra del elemento anarquis-
t a con sus continuos desórdenes, ya 
intolerables, y el periódico pide qxi? 
las autoridades nacionales tomen me-
didas enérgicas inmediatamente. La 
refriega ocurrida en Bartolomé Mi-
treus' en la que hubo un muerto y 
tres heridos, dice "La Razón" fué una 
verdadera batalla entre la policía y 
los malhechores", 
L A EXEMPERATRIZ AUGUSTA 
TICTORIA. 
PARIS, Enero 17 
' La ex-Emperatriz Augusta Victoria 
de Alemania, que se halla actualmen-
te en Potsdam, se propont ingresar 
en un monasterio protestante en I n -
glaterra o ios Estados Unidas, según 
despacho recibido de Basilea. Dícese 
que aunque no goza de buena salud 
pero que su estado general no es 
grave. 
DESMORALIZACION DE LOS MA-
XIMALISTAS 
VARSOVIA, Enero 16 
Las fuerzas maxlmalistas derrota-
das y completamente desmoralizadas 
que se hallaban en la frontera ruso-
letiniana se es tán retirando hacia el 
Este de Dvinsk, set,ún despacho ofi-
cial expedido por ol Cuartel General. 
Dícese también que los rojos están 
destruyendo las estaciones ferrovia-
rias y puentes para evitar que la^; 
Unidades letas y polacas los persigan 
La frontera leta y polaca se halla 
ahora a lo largo de la costa de Pre-
lilake y de allí se dirige a Czereg, 
según el despacho. Los fuertes ata-
ques lanzados por los maximalistas 
al Este de Lepel han sido rechazados 
con grandes bajas- cayendo muchos 
prisioneros en podei de los polacos. 
VIVERES PARA LOS POLACOS 
DANZING, Enero 15 
E l "Kosciusko", priber buque enar-
bolando las banderas polaca y ameri-
cana y que hace un viaje directo des-
bar esas Reservas que a veces son tan 
radicales como las de Lodge; por eso 
la Prensa independiente de los Esta-
gamento de víveres para la Crué; Ro-
ja americana. La llegada de dicho 
buque ha despertado .gran eutusias-
dos Unidos dice al siguiente día, 13} mo. Los periódicos han publicado ex-
del corriente, de conocerse esas Re-
servas que no se veía medio de llegar 
a un acuerdo. 
Sin embargo, The New York Times 
de ese mismo día, en su ar t ículo de 
fondo, cree que esa Reserva de los De-
mócratas al art ículo X , está en su 
punto, porque si bien los Estados Uni-
dos no pueden i r a la guerra sin que 
tensos editoriales diciendo que "es 
una nueva prueba de la amiestad ame 
ricana a los polacos". 
EL PALACIO DE LUXEMBURGO 
PARIS. Enero 17 
Con la derrota para la Presidencia 
del Senado Antonio Dubost pierde el 
paíacio de Luxeniburgo, magnífico 
edificio que acupó durante catorce 
el Congreso lo autorice, pueden adop- años Dubost tomó posesión del edifi-
tar la suspensión del comercio, co-
rreos y telegramas y relaciones finan-
cieras con la Nación que qiuiere i r a la 
guerra; y añade : ese espír i tu que ha 
inspirado esa Reserva, es el verdadero 
de transacción. 
Llevaron Kendrick y Me. Kellar 
esr.s reservas a Lodge; y luego en 
casa del Senador Demócrata Lowen 
tuvieron una primera sesión 30 de-
mócrntas ¡ acordaron asistir a. una 
diga "La causa Santa," si, pero en;reuIl ión con los republicanos al día 
l -~Los Estados Unidos nodnSn 
1 i t s üe l  r r t n - abandonar la Liga con a r re l ln ai Ar 
lo. , s i e n d r ú n T c o s ?ueces p t ra Pamco es terrible. ¿Señales?; ¡ - t r a b a a b a n en ^ ¡ ^ J ^ ^ l d L ^ L ? f l ^ - m 
¡sentaron hoy 
desbarrar. 1 ral , señor Ledón ofreciéndole reanu-d e y a se comienza 
' ^Peremos a Ver en oup naranl'dar los trabajos, 
'estas mKo (\ • n - P ran Como todos ellos han sido sustituí-
, "usas. ¡Quiera ÜIOS, que dos por dependientes de casas de co-
m p a r e z c a el temor al nuevo 
n̂iba y que no t n Ios con-
lavadores 
icie poco: 
que exclamar dentro 
'oco: 
^ ^ f í ^ ^ B a c u i n u s est. 
A U L T I M A H O R A 
L a ¿ l t r ^ e r o 17. 
«tóente d , de Paul Deschanel, Pre-
para lo ¿_!a. Cámara de Diputados, 
^rece ^ ,sldencia de la República 
*al en ^erta en ia Asamblea nacio-
8" sesión abierta esta tarde. 
^NDrpc 9,UES HUNDIDOS 
SeMn í Enero 17-
^ a d n r ^ i Lloyd' frente a la desem-
las pa ^ Támesis, cerca de las Is-
trailSDort In ' 86 han id0 a P^ue el 
ttia £ 0 1 ^ americano "Pocahontas" y 
Al Dpl 1X38 CURTIDORES 
^ a c i f i n ad0 de la Secretar ía de Go • 
0̂ «ni V en Matanzas ha comunica-
"Ojo (j J?8 curtidores de la Tenería 
r6s FV-», - ua" propiedad de los seño 
^ a á o fandez, ^ Rodríguez han rea-
ac, - ^ b i é n sus labores por ha-
^ t o n do dicha razón social al au-
«Itaba^ l0S jornales Que ellos soll-
merdo que se han prestado a ello, se 
les dijo que el lunes se presenten a 
ocupar de nuevo sus puestos. 
Se cree que los capataces también 
se presentarán el lunes. 
Esta tarde no se t raba ja rá en los 
muelles, pues la dependencia de las 
casas de comercio y los dueños tienen 
Ique dedicarse a otras atenciones; sin 
embargo, los que así lo desean po-
drán extraer mercancías de fácil des-
composición. 
Por la vía de Tampa y Keya"West se 
ha embarcado ayer y hoy tabaco en 
los vapores de Key West. 
El seor Ledóu, Segundo Jefe de la 
Peninsular Occidental S. Co. recibió 
ayer tarde un telefonema diciéndole 
que los puentes de los emboques de 
los ferries tanto en Regla como en la 
Habana, iban a ser quemados para 
que esos barcos no pudieran traer más 
carga a 1 Haban, por lo cul pidió que 
se situaran vigilantes en dichos lu -
gares a lo que se accedió enseguida. 
Relación dte bultos extraídos ayer: 
Muelle General 5,771. 
San Francisco 2,861. 
Machina 4,000. 
Havana Central 8,187. 
San José 5,793. 
WarWd Terminal 1,623. 
Arsenal 7*767. 





2,—(Esta Reserva reemplaza a la 
3a. de la de Lodge y se refiere al ar-
ticula X de la Liga) , 
Los Estados Unidos no se obligan 
(a mantener, por las fuerzas de tierr?. 
o de mar, la autoridad terr i torial n* 
lía iíidependenoia palít ioa de otro 
país) a intervenir con sus fuerzas 
militares y navales en las controver-
sias entre Naciones, ya sean o no 
miembros de la Liga, en cuanto ata-
ñe al ar t ículo X <:• a emplear ias 
fuerzas militares o navales de los Es-
j.tados Unidos en relación con cualquie-
ra artK ulo de la Uga. hasta que el 
Congreso, que es con arreglo a la 
Constitución el que únicamente tiene 
poder para declarar la guerra, a 
autorizar el empleo de las fuerzas 
militares y navales de los Estados 
Unidos, lo consienta por una ley o 
por una resolución conunta". 
El cambia propuesto en esta Inter-
pretación o Reserva número 2, está 
contenido en las palabras "por sus 
fuerzac militares o navales" en do^ 
lugares después de las palabra» 
"mantener" e "intervenir", dejando 
así al Gobierno Ubre para que pueda 
emple:.i todos los medios coercitivos 
verdad, en seno. 
Estas consideraciones traen a mi 
memoria aquel cabo de guarnición en 
Nantes, h a r á poco más de un siglo, que 
por una falta menor que la cometida 
por m i buen republicano actual, fué 
condenado a miuierte. 
El coronel del regimiento, conoce-
dor de los méritos del cabo, se intere-
só por aquel que estaba en capilla tan 
siguiente 14, que han dado en llamar-
la de la "Mesa Redonda." 
Hit(.hcccl; Que asist ió a la reunión 
en casa de Loen dijo que se habían 
realizado progresos hacia l a avenen-
cia. 
Se dijr que pe hab ía propuesto pres-
ciriair, en ^ transacción, de las Re-
servas TOW. vas al preámbulo, lo de 
S^amung. sobre el Trabajo intema-
traPquilo como si se fuera a casar, pues ejonal v (ie ¡a igualdad de votos, lie 
con esa manera especial que para pen- ] gan;1o a c.eSir Lodge que eran puntos 
sar tiene la juventud, entendía .que si | discutibles. 
había cometido una falta grave la iba 
a pagar con la vida, quedando en paz 
con todo el mundo. 
El pobre coronel dió tantas vueltas 
y con acierto tanto, que obtuvo el in 
Si contra lo que nosotros creemos, 
aceptan los republicanos la supre-
sión de esas 4 reservas, se habrá He-
lado al momento de una verdadera 
concordia, cuya total realización es 
dulto de su cabo quien, como el^ noble j t a r á ^¿ [ ada tan solo por la Reserva 
' a l ar t ículo X . 
Para obviar hasta, esta úl t ima di-
ficultad, el Senador Simmons, de Nue-
va Carolina ha redactado el art ículo 
pués, el general Cambronne, pues no 1 x del gig-uiente modo: 
era otro aquel cabo de Nantes, caía x Estados Unidos no contraen 
coronel decía, podía ser útil a la pa-
t r ia y colaborar en procurarla días da 
gloria. 
Y en efecto: Veinticinco años des-
herido gloriosamente en 
mandando un batalló11 de 
Waterloo 
la Vieja 
obUgacioón alguna de emplear las 
fuerzas militares y navales de los Es-
Guardia, mientras pronunciaba aque- ta(jog unidos en cuanto se 
lias palabras que se han hecho céle-
bres al recogerlas la historia, cuando 
contestando a los ingleses que le in -
timaban a rendirse, dijo: 
"La Guardia muere pero no se r i n -
de." 
No olvide este pasaje curioso el gas-
tador que con aire marcial desfiló allá 
en Melllla ante tantos generales, por-
que todavía es tiempo de demostrar 
relacione 
n ¡1 ar t ículo X , n i otro ar t ículo del 
Tratado para mantener la integridad 
terri torial o la independencia política 
de cualquier otro país, o de intervenir 
en controversias entre naciones sean 
esas o no miembros de la Liga, a me-
nos que en u11 caso particular el Con-
una resolución conjunta." 
A nuestro juicio, esta Reserva, que 
es más radical que la de Kendrick y 
Tolencia. Porque quien sabe si »en 
esos mismos campos de Africa llegue 
, a lgún día en que sea preciso hacer el 
contra las taciones que quieran Ir a 1 sacrificio de la vida en defensa de la 
la guerra y que se mencionan en et 
art ículo 16 especialmente la ruptura 
de las relaciones comerciales, finan-
cieras y personales. Otro cambio en 
esa Reserva, respecto de la 3a. de 
Lond es el de la palabra "hsata" en 
vez de las "a menos que en a'igún ca-
so especial", refiriéndose a la nece-
Bldad de la autorización del Congre 
al coronel que realment© le perdonó la j^c Kellar es demasiado escueta y 
vida, que no en balde usó de bene- auízás se pal iar ía sui crudeza si se di-
jese "sin peruicio de que los Estados 
Unidos apliquen a la nación perturba-
dora todas las medidas que encierra 
el ar t ículo 16 del Tratado 
\ún m á s ; el Presidente, ha l la rá obs-
táculos en su aprobación; pero dis-
minuirán éstos si en efecto se elimi-
na el Preámbulo y las otras tres Re-
servas antes mencionadas. 
Mr. Wilson, dijo Hitchcock, acep-
t a r á reservas interpretativas y hemos 
de correr el albur de que no las acep-
Patria, en vezi de perderla tontamente 
en luchas de partidos que no recono-
cen otra bandera que el medro per-
sonal. 
Por eso estoy como Diógenes, bus-
cando el partido político a que haya 
de afiliarme; y entre tanto, soy lo que 
ya dije. No soy nada. 
G. del R. 
d o el mismo día en que M. Falliera 
abandonaba la presidencia reí Sena-
do para tomar posesión de la presi-
dencia de la Repúbl ica . 
M. Dubost también pierde los se-
tenta y dos mi l francos v otros emo-
lumentos que hacen ascender a cien 
m i l francos anuales el ingreso que 
percibía en el cargo que desempe-
ñaba. 
Ahora sólo recibrá Hos quince m i l 
francos anuales a que tiene derecho 
como Senador. 
LAS INUNDACIONES EN C0-
a BLENZA. 
COBLENZA. Enero 16 
Las aguas de los Ríos Rhln y Me-
sa san subido como no había ocurri-
do en ciento treinta y seis años , se-
gún datos oficiales alemanes, Laó 
partes bajas de esta ciudad- situadas 
entre el Rhin y el Mosa se hallabn 
bajo el agua, y muchas de las casas 
habitadas por americanos están inun-
dadas. Sin embargo, no ha habido 
grandes pérdidas materiales debido a 
que se avicó hace dos semanas que 
el río volvería a crecer. E l Cuartel 
General del ejército y otros edificios 
ocupados por las fuerzas americanas 
se hallan inundados; pero hasta aho-
ra no ha habido pérdidas de vidas 
entre el elemento americano. 
Cinco salas del hospital americano 
se hallan rodeadas por las aguas del 
Mosa y doscientos enfermos que se 
hallaban en las referidas salas han 
sido trasladados a otros hospitales, 
Noticas recibidas de puntos más al-
tos dicen que ha cesado la l luvia 7 
que se espera que con la llegada des-
tiempo frío empezarán a descender 
los r íos , . „ 
L A POBLACION HEBREA EN E L 
MUNDO 
LONDRES, Enero 17 
La población hebrea del mundo, se-
gún David Triestsch, conocido esta-
dístico hebreo, asciende a 15.430.000 
almas. Polonia y Ukranla tienen cada 
una 3.300.000 habitantes hebreos; los 
Estados Unidos 3.100.000, Rusia 900 
mi l y las Islas Bri tánicas 300-000. 
te 
Una de las cosas que entorpece el 
convenio entre republicanos y demó-
cratas es la constante intervención de 
Bryan que no deja tranquilos a esos 
Senadores enviándoles telegramas 
cuando no está en Washington y ha-
blando con ellos cuando va a la ca-
pi ta l ; y molesta a los incondicionales 
del Presidente, que quiera Bryan He-
J varse la gloria de la t ransacción. 
V U E L V E L A T O S E C I T A 
Me he recluido a toser no vayan a 
decir que soy la gripe española am-
biuJante, pues como todas las calami-
dades vienen de España y yo soy a 
Dios gracias, una de esas calamida-
aes, basta con que yo lo reconozca y 
•procure no estorbar que según frasb 
vulgar de los madriles corresponde 
al undécimo mandamiento. 
Muchas cosas se han asomado a mi 
pluma durante los .quince días que 
llevo recluida sin poder moverla, ni 
a penas echar uai vistazo a los pe-
riódicos, que cotidianamente repaso; 
pero en las pocas ojeadas que se me 
extraviaron sobre las columnas de la 
prensa, como el cerebro no estaba pa-
na desarrollar ideas, me pude fijar en 
lo mal que se escribe; en cómo se 
contagian hasta ios que efioribían 
bastante bien; en los barbarismos que 
se estampan y en la facilidad con que 
se advierten las malísimas traduccio-
nes. Estas son casi siempre delato-
ras de que "el difunto era mayor" 
y le viene muy ancha la hopalanda 
ouiltural a quieens se la embonan cre-
yendo mejorarla y nos muestran las 
deficiencias más estreoitosas: así va 
la sintaxis dando tumbos y el estilo 
pterniquebrándose, y la vulgaridad 
extendiéndose y el mal gusto apode-
rándose de todos, por aquello de que 
lo malo se pega y hasta la medicina 
más amarga se puede tragar endul-
zándola con poción gomosa y otros en 
gaña-bobos, 
Y piensan allá por España en un 
Congreso hispano americano en el 
cual se propenderá sobre todo a la 
conservación del idioma. Si tardan un 
poco no encontrarán qué conservar, 
como no sea el papiamento de Cura-
cao y etc. No rehuyo. ¿Por qué rehuir 
' la admisión de voces nuevas que no 
tengan equivalencia castellana, ya por 
que respondan a objetos modernos o 
porque hayan pasado al español de 
los idiomas indo-americanos: pero 
barbarizar tan sueltamente en la con-
jugación de verbos y damos además 
como de nuestro idioma una perver-
¡ sión de traducciones, es ciertamente 
repulsivo y pone de manifiesto cosas 
que no abonan la delicadeza ni si-
quiera el sentido común de quien las 
emplea. 
La gramát ica que se estudia en las 
escuelas de Chile, reza esto: "La pr i -
mera obligación del hombre es cono-
cer su idioma." Yo glosando ap iñas 
tan profunda sentencia digo: "la p r i -
mera obligación del que escribe para 
e l público es evitar los barbarismos 
para que no aprendan a barbarizar 
los lectores." 
En estos días hubo que traducir un 
discurso diplomático, y entre tanta 
gente que presume de hablar mucho 
inglés, hicieron un pan como unas 
hostias, los traductores; mejor dicho, 
la traducción les ha resultado un den-
pies y yo declaro que todavía no ho 
calado, ni a profundidad media, l a fi-
losofía abstrusa que las traduodonea 
encerraban. 
Como dijo el culto, y sí que lo ea, 
Lucio Solís; no basta coqpcer, (ma-
chacar digo yo) el inglés y el castella-
no para traducir como un in té rpre te 
de hotel o como un cicerone de tien-
da; hay que conocer gramatical y l i -
terariamente ambos idiomas: hay que 
dominar jiros, modos, estilos y cuan-
to distingue al hombr ilustrado drt 
bodoque presuntuoso: traducir de u » 
Idioma extranjero barbarizando en el 
propio es merecer doble pena de azo-
tes crí t icos. Por eso yo me resisto a 
los idiomas de otros; y en el mío se-
rá, por ley natural, en el que diga 
menos disparates y casi voy dando la 
razón a los franceses y a los ingleses 
que llevaban el jacobinismo (parece 
' quie amainan) a no querer hablar más 
; Idioma que el suyo. 
¿Que hay quien domina en lo que 
¡ cabe un idioma extraño hasta conyer-
1 t i r io en propio también? Sí hay: yo 
j conozco algún caso, pero como raro, 
; como extraordinario, como exciepcio-
nal no puede ser manoseado: lo que 
1 se manosea es lo vulgar, lo muy vul-
| gar y por lo mismo sujeto a todos los 
j r idículos, como desgraciadamente nos 
muestran las columnas de la prensa; 
de la prensa que sirve de cart i l la cul-
tural a muchas gentes que hasta pre-
sumen de ilustradas por gastar tres 
centavitos o seis diarios: tres emoo 
parva y tres como refresco vespertino. 
Ya ven ustedes para lo que me han 
servido quince días de contravención 
de las ordenanzas sanitarias porque 
estoy presintiendo los nuevos carte-
litos de "no se permite toser" y en-
tonces habré de volver a m i conuco 
para toser a pleno pulmón sin moles-
tar a nadie. 
Y a propósito de Cartelitos. En ei 
t ranvía que va, sabe Dios como, do 
GaliaUo a Quemados, rezan unas dis-
posiciones sanitarias muy de la jerga 
literaria, que sopapeo en estos ren-
gloneos: Dicen que por orden de la 
sanidad, no se permite que se fume o 
que se escupa en el suelo. 
Bueno: se prohibe una de las do"? 
cosas solamente y en este caso que 
dan ambas autorizadas: se puede ha-
cer lo que decía el pilluelo de cier-
ta comedia muy graciosa y no rubor .-
zante: "Yo fumo y usté escupe". Asi 
se sientan dos amigos juntos: uno 
fuma; cuando quiera escupir pasa 
vi cigarro al compañero que a su 
vez chupa el xaruto, como dicen Ipn 
portugueses, mientras no sienta ne. 
cesidad de amenizar la fumadera con 
la secreción bucal. 
"Quien hizo la ley hizo la tram-
pa", cuentan los que buscan el bajo, 
a las leyes para barrenarlas sin ma-
yor exposición de responsabilidades. 
Durante este tiempíto de mi retiro 
murió Galdós: la mayor parte de lor. 
que hablan de don Benito para echar 
la culpa a España de que haya muer 
to ciego y no bailando sobre la bó-
veda del Banco de España, saben de 
Galdós. que escribió mucho, que ganó 
mucho pero ellos han leído poco de 
lo escrito por é l : hasta que no echó 
el peso de su gloria literaria en la 
balanza del radicalismo político no 
le hicieron demasiado caso y vamoí 
a cuento. • 
En las primeras Cortes de la Re 
gencia Sagasta encasilló a Galdós di-
putado por Puerto Rico; ni siquiera 
por Canarias evitando así que no re 
Pasa a la página 5 columna 5. 
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B A T U R R I L L O 
Copio, ad pedem litere, la carta que 
me dirííe una distinguida personali-
dad, el señor Alvarez Prida, antiguo 
vecino de Pinar del Río y hombre que 
durante su vida ha disfruitado de me-
recidas consideraciones. 
"Señor J. N. Aramburu. 
Muy señor mío y de toda mi consi-
deración: 
Leo siempre todos sus Baturrillos. 
Muchos de ellos han hecho brotar lá-
grimas de mis ojos, pero nunca cau-
sadas por el dolor, sino por un senti-
miento de gratitud hacia usted por la 
manera desapasionada y genesosa con 
que ha tratado siempre las cosas de 
España. 
En el que leí ayer en el DIARIO 
DE L A MARINA dioe usted, al referir-
se al i lustrísimo señor don Antonio 
Romero Torrado que "tenía fama, más 
(que de recito, de duro y severísimo." 
Aquí por lo menos, señor Arambu-
ru, no dejó esa fama el señor Rome-
ro Torrado. Por el contrario, era sua-
ve y bondadoso con los que delinquían 
en momentos de obcecación y con to-
dos los que él estimaba que no eran 
perversos. 'Bolo era duro y severísi-
mo con los reincidentes y los picaros. 
-Si cree usted que merece alguna 
aclaracdón en ese sentido la memoria 
del Magistrado modelo ya fallecido, 
seremos muchos a rogarle que la ha-
ga, y se la agradecerá su admirador 
y afectísimo amigo 
Gü Alvarez P^ida.', 
Excuso decir cuánto agradezco la 
bondad con que.son juzgados mis es-
icritos por persona de t a l relieve, y 
¡paso a contestar. 
E l mismo Baturr i l lo comentado di-
ce que el ex-Presidente de la Audien-
cia de la Habana, lejos de ser agrio y 
duro, era amable y culto. Acusado yo 
de delito de imprenta contra las insti-
tuciones españolas, no solo obtuvo nu 
libertad provisional y vió con gusto 
m i absolución, sino que me recibió 
con afecto, no obstante la humildad 
de mi condición de guajiro, entonces 
lector de tabaquer ía ; me hizo sentar 
frente a él en su despacho y me acom-
pañó hasta la puerta de salida, exten-
diéndome su mano. Esta actitud reve-
laba al hombre educado; la otra, la 
adoptada por el Magistrado contra un 
presunto enemigo de la integridad de 
la patria, demostró la ecuanimidad del 
alto funcionario. 
Que se le cre ía duro y hasta déspo-
ta por algunos, no lo ex t rañe el se-
ño r Prida. A mi mismo me imponían 
miedo los rumores circulantes entre 
elementos como yo' separatistas. Creía 
se que su españoliso inspiraba denun-
cias de periódicos y acusaciones en 
los distintos Juzgados de la colonia. 
Los que le conocían le juzgaban tal 
cual era; los que temían daban por 
segura su severidad. Ocurre muchas 
veces fenómeno parecido. 
Un ejemplo: he oido que Montero 
es orgulloso; he leído que es un Mar-
qués ar is tócrata , reaccionario, engreí-
do. Y no hay hombre más atento, de-
mócra ta y DULCE, si se me permite 
la palabra. Y a más de un mal juzga-
dor he tenido la ocasión de pregun-
tar: ¿le ha visitado usted alguna vez, 
le ha hablado alguna vez por unos 
cuantos minutos? No; me ha contes-
tado el preocupado censor. Pues bien, 
le he dicho: procure usted verle de 
cerca y si no sale usted de su lado 
rectificando el juicio, que me emplu-
men. 
Y ipunto, no sin aplaudir la conducta 
de mi comunicante que así trata de 
revivir, hermoseada por ia verdad, la 
i memoria de un magistrado paisano 
suyo, que fué honor de la magistratu-
' ra en mi patria. 
Mientras se levantaban por todas 
partes los aplausos para el Club Ro-
tarlo por su iniciativa y por la activa 
participación de algunos de sus miem-
bros en la estracción de mercancías 
te los muelles, no para perjudicar las 
reclamaciones de los estibadores huel 
guistas, sino para evitar el hambre de 
las familias habaneras y el pretexto 
para especulaciones abusivas, he ahí 
que un estimado colega, " E l Impar-
cial," en su edición del miércoles dijo 
que con aquella actitud de rotarlos 
y comerciantes no se había defendido 
un derecho legítimo (el de los niños y 
ancianos a tener leche y pan con qué 
nutrirse, y el de ricos y pobres a te-
ner tasajo y patatas con qué alimen-
tarse) sino que se defendió el crimen 
de los agiotistas de los trusts. 
Errado juicio a m i ver. ¿Prolongan-
do con el paro la escasez de comes-
tibles, consintiendo el aumento de la 
carest ía por suficiencia de las exis-
tencias en plaza, no cree " E l Impar-
cial' ' que se habr ía favorecido más la 
explotación? Cuando escasea un ar-
tículo tan necesario como la leche, 
tan de diario consumo como el arroz 
y la carne, los comerciantes, los aca-
paradores a quienes el colega tan jus-
tamente* combate, tienen oportunidad 
magnífica para ocultar las mercancías 
y hacérse las pagar a precio de oro. 
Luego si los rotarios personalmente 
descargan para que haya abundancia 
y la competencia mercantil pueda aba 
ratar el producto, lejos de favorecer 
al crimen de la explotación, facilitan 
la defensa del consumidor. 
Que existe el t rust ; que hay oculta-
ciones, confabulaciones, propósito de 
enriquecimiento a costa de la gene-
ral miseria, concedido; pero contra 
esto caben otras gestiones; t a l vez los 
mismos rotarios podrían iniciarlas y 
el gobierno adoptar las medidas efi-
caces. Pero eso es una cosa, y otra 
cosa decir al pueblo; "no te dejes en-
gañar con la carencia de comestibles; 
en T A L CASA, en CUAL ESTABLE-
CIMIENTO, hay tantos cientos de far-
dos o de cajas que nosotros mismos 
hemos sacado de la Aduana; exije que 
te vendan lo que es indispensable pa-; 
ra tu vida." Eso merece aplausos, no 
censuras. 
Creo qu¡e los mismos huelguistas, 
los que de ellos son padres de familia, 
deben estar agradecidos: en sus ho-
gares hab rá menos hambre con la des-
carga de mercancías que habr í a con la 
congestión de los muelles y la ocul-
tación desalmada. 
Y además, en esta grave cuestión 
hay algo que huelguistas y amigos 
de huelguistas han olvidado; la posi-
bilidad de que una mano fuerte ven-
ga a actuar decididamente: que no 
en vano las empresas navieras y las 
casas exportadoras de Estados Unidos 
apelarán a su gobierno. 
(marca REGISTRADA) 
\ s 
D E E Í c f J 
I S P R U T A 
H A B A N A 
CUBA 
D é s e l o 
a s u s 
H i j o s . 
Lo? verá crecer, 
ludables 
y robustos. 
T o d o e l q u e c o m e g o f i o 
E S C U D O " , 
e n g o r d a . 
E S G O F I O D E T R I G O . P U R O . 
E X C L U S I V A M E N T E . 
G O F I O E S C U D 
D c f L Ó s i t o O f i c i o s O b r a / i i a . 
Tengo muy buenos amigos en /-el 
Banco Español . Por ejemplo, el Ins-
pector de Sucursales, Juan Pumarie-
ga, es uno de mis ínt imos; Miguel 
Mosquiena, administrador de J¿i Su-
cursal de Prado (actualmente bajo el 
peso de inmensa desgracia con la t rá -
gica muerte de su joven y virtuosa 
hermanita) es un hombre a qui*«i de-
bo atenciones y favores espontáneos 
y valiosos. Y por el Director de la ins-
titución, don José Marimóñ, siento y 
no de ahora, grandes s impat ías por 
su talento financiero y su eficaz coo-
" ( M L u a r q u é s " d e l a H a b a n a 
Junta General Reglamentaria 
SECEETARIA 
De orden del señor Presidente y en cumplimiento de lo dispuesto 
en loa Art ículos 15, 22, 23, 24 y 25 del Reglamento de la Sociedad, se 
convoca por este UNICO medio (dad-i la imposibilidad de hacerlo por el 
correo) para la Junta General Ordí naria-Administrativa y de ELECCIO-
NES que se celebrará el domingo, d í a 18 del corriente, a las 2 de la tar-
de, en el salón de la Secre tar ía del Centro Asturiano, edificio dtíl Con-
tro Gallego. 
En la mencionada Junte, después de tratados los a s u n t é reglamen-
tarios se celebrarán ELECCIONES Generales para la renovación de a 
Directiva, período de 1920-1921, shn do requisito indispensable, para el 
ejercicio de los derechos sociales, la presentación del recibo del mes d». 
jJiciemDre de 1919. 
de los9 S e s e ' s ^ c i v o s 0 0 1 0 8 ^ ^ PUntUal a l aCt0' 6n ^ 
¡pteración al desenvolvimiento de la r i -
queza nacional. 
Esto quiere decir que personalmen-
te los éxitos del Banco me halagan. 
Ahora, como cubano interesado en el 
crédi to de m i país, me complacen más 
que ellos revelan, aparte la compe-
tencia de sus gestores, el estado prós-
pero de esta tierra amada. 
La prensa grande ha publicado en 
estos días el úl t imo Balance del Ban-
co Español, la cifra elevada de sus 
utilidades en el último semestre, el 
admirable robustecimiento de su ca-
pital de reserva, y el número de mi -
llones de duros ágenos de depositan-
tes y cuenta-rentistas que constitu-
yen su activo. No hay más elocuente 
demostración de solvencia que los nú-
meros. Días pasados hice coro a las 
celebraciones en pro de otros Ban-
cos, el de Gelats y el Nacional; ahora 
secundo los plécemes a l Español . 
Nadamos en océanos de oro y cu-
rrenoy, para bien de Cuba. Lás t ima 
que al mismo tiempo sea tan difícil la 
vida económica para tantos de noso-
tros loS no azucareros ni Importado-
res de víveres. 
J. N. ARAMBURU. 
D e l A m b i e n t e 
P r o v i n c i a l 
"¡El Camagüeyano" reproduce el 
sentido y conmovedor ar t ícu lo "Re-
cuerdos de un grande hombre", que 
.era tributo a la ve-z a los ilustres dea-
', aparecidos don Nicolás Rivero y don 
j Manuel Curros Enríquez, de perdura-
i ble recuerdo para todos los redacto-
! res del DIARIO. Reconocidos, esti-
|»mado colega. 
S» "E l Camagüeyano" publica un no-
table editorial sobre las huelgas cu-
banas, y refiriéndose a que los Co-
mités ac túan en la sombra, escribe* 
"Esto es lo malo, o cuando menos 
¡ lo sospechoso. Poroue así se t raba jó 
en épocas anteriores, por ejemplo, 
en ocasión de la huelga de ferrovia-
rios de Camagüey, del año pasado: 
y resultó que se ordenó el paro ge-
neral, por espíri tu de solidaridad, 
dándose el caso curioso y anómalo de 
j que, durante los tres días posterio-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGJSNIKliO 1NDÜ8TÍUAI* 
ffijr-Jete de los Necocladoi d« MareM 7 
^atontas. 
Baratillo. ?, altoe.—Teléfono A-MSD 
Apartado, número 706. 
So taca cargo de los siguientes traba-
^ta. Memorias y planos de Inventor, 8o« 
Ut̂ tnd de patentes de InyenciOn. Registra 
de Margas. Dibujos y Clichés de marcas, 
Propiedad intelCftual, Recursos de alza-
da, informes «ericiales .Consultas QRA-
T ~ l Registro de MaaKia y patentes «« 
loa países extranjero* y da marcaa ia> 
tarnaolonaiM. 
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R E P R E S t m M T E S APODERADOS OOflZALEZt 5ÜAREZ 
i res a la terminació i de la huelga fe-
rrocarrilera camas;'ieyana, se llevó a 
efecto la huelga general en la Haba-
na y otros lugares de la isla, es de-
cir, que se realizó una obra de soli-
daridad al revés . 
Otra anomalía que se viene obser-
vando en las huelgas de Cuba—agre-
ga el colega—amén de constituir un 
procedimiento a indas luces antide-
mocrático, es ese sistema empleado 
j.por las delegaciones de los gremios 
obreros consistente en adoptar acuer-
dos de tanta transcendencia como e' 
j de una huelga general, en .a cual se 
afectan y perjudican los Intereses de 
todo el país( y cuenta que este país 
tanto es de los obreros como de los 
demás) sin someter esta decisión al 
estudio y a la aprobación de los 
obreros. 
En plena época de libertad, de ple-
biscitos y de democracia, en cuyo 
nombre se toman a cada paso esas 
resoluciones, lo menos que los obre-
ros pueden, pedir es que se les pida 
'•su opinión y su conformidad en las 
medidas que se toman en su nombre, 
y esp'.lícitamente, en su beneficio. 
Entre hombres libres, que en el 
orden político son un soberano con-
glomerado, suma de la soberana frac-
cionaria de cada uno, no hay otro 
•procedimiento aceptable que el que 
acabamos de señalar, sobre todo, re-
petimos, cuando se trata de prác t icas 
llevadas a cabo "oficialmente" para 
defensa de los intereses y derechos 
de los mismos a quienes... no se 
consulta. 
A nada tanto como a la coacción y 
al abuso se presta ese antifrástico 
procedimiento, ya cue a nadie se le 
oculta que el obrero, convertido en 
máquina de unos cuantos directores 
apóstoles m á s o menos falsificados 
obra casi siempre en estas ocasiones 
contra lo que su propia razón y el 
mismo instinto de t u conveniencia le 
dictan, obra perniciosa que realiza 
por hábito, por sugestión, o bien por 
no disgustar a sus compañeros , que 
suelen pensar y sentir lo mismo que 
él, pero que también se callan por 
Idénticas razones." 
Combate, finalmente, a jos explota-
dores de huelgas j a los malos con-
sejeros de los obreros, y escribe: 
"Para sujetar a los trabajadores a l 
evidente despotismo de ciertos gru-
pos y de ciertos "especuladores" de 
obierlsmo, bastan el temor al r idícu-
lo y a pecar contra esa cosa vaga qu-i 
se llama espír i tu de compañer ismo, 
todo lo cual es contrario al verdade-
ro concepto de la palabra "Liber-
tad ." • 
Si las huelgas ae acordasen por vo-
tación secreta, seguramente que se-
r ían muy contadas las que tendríamoT 
que registrar. 
Y precisamente a los comienzos de 
una zafra sobre la cual tiene puestos 
su interés y sus ojos el mundo en-
tero, especialmente nuestro protector 
los Estados Unidos al cual nos ligan 
•lazos tan estrechos e imposibles de 
romper, si la huelga se generalizara 
por ei capricho, la torcida intención 
o el egoísmo ciego de unos cuantos 
y llegara a invadir el Campo de lo i 
agrarios, el único resultado posible 
ser ía una intervención sañuda y sin 
contemplaciones y la probable pérdi-
da de nuestra independéncia y de 
nuestra personalidad nacional. 
Por eso, el más elemental espír i tu 
de patriotismo, y aún de interés ind i -
vidual y colectivo, bos manda evita" 
a toda costa tan sombría perspecti-
va.'* 
"La Voz del Pü3blo", de Guantána-
mo, plantea este nuevo aspecto del 
problema de bracos; 
" A Guantánamo—düce—donde tan 
bien se paga a los trabajadores en 
esas faenas agrícolas, han afluido 
siempre braceros d? todas partes d3 
la Repúbl ica . 
En la actualidad, según nos infor-
man, esa afluencia no ha sido notada 
este año . 
Hacen falta bra/.os para la zafra. 
Escasean en gran número los traba-
jadores, ya porque les haya convenido 
hacer la zafra en otra Jurisdicción, o 
ya a causa de alcanzar por otra par-
te mejores precios. 
Esto a úl t ima hora significaría 
Cierto retraso en la molienda y una 
demora en rendir la Jornada de la 
¿af ra . 
Lo grave de este asunto no está en 
és to . 
Lo grave consiste en qua a éste 
término llegan agentes que por me-
dio de ofrecimientos que nunca se 
cumplen, embaucan solpadamente a 
los trabajadores con que aquí conta-
mos "para l levárselos a otras comar-
cas, haciendo con ello no pocos per-
Juicos a las fincas que radican en 
G u a n t á n a m o . " 
Tiene razón el popular diarlo gnan-
tanamefio. 
Los ingenios se quitan unos a otros 
los braceros. 
Y según nuestras noticias, en el 
interior se baila u^a verdadera con-
tradanza de cortadores de caña . 
Los dueños de ingenios, según in -
formes, tflenen contratados agentes 
para que les lleven braceros de l o ; 
otros centrales. 
Si la Asociación de Hacendados y 
Colonos no tiene fuerza para obtene" 
"11 ijwo mas de n - ^ ^ ^ inB 
mos, ¿cómo va a ^ ^ s l l 5 ^ 
colonos c o n \ \ ^ ^ 
el onagre con el ^ 0 ^ 
¿No comprenden ;0(, „ 
«ar braceros a los fnS e van a, 
ducción. que r ^ S ^ ^ e* 
traslada de un ingeL61 
mejor o ,• >, 10 a 0 ^ "L ejor o peor jornal 
tiempo que dejan de t-SaeK P i e r ^ 
efecto moral? ; Y 1* ba^? vt! 
resultan perjudicados' • y ^ 6 * oí 
cuenclas? las oJa-
i Dejen ¡os haC^dados 
tean' a-ue cada *Sonio mUP,0 
braceros que de dentro o ̂  CoM¿ 
país, se haya p r o p o r c i o n a ^ 
perpita esta obra \ ¡ y ^ .Permita es tTobm r ? ^ / 
hasta de perturbación SCTé1ito 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los labios. 
del 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTÓ 








Amuncio d c 
AeuiAR tío 
V A P O R 
" R e i n a M . C r i s t i ' 
Saldrá fijamente el 20 de> Enera 
Recomendamos a los pasajeros se prc 
vean de 
Mantas de viaje de ?12 a ?40. 
Portamantas de $1 a $5, 
Maletines de $1,25 a $50. 
Maletas de $2 a $75. 
Baúles Camarote de $5.50 a íS0-
Baúles Bodega de $5 a $60-
Baúles escaparate de $30 a $150. 
Camarote fibra Yale de $25 a ?50. 
Gorras de viaje, necesaires, saca 
de ropa sucia, sillas y todo cuan 
se puede desear para hacer un w 
cómodo. 
F. C O I M A T FUENTE 
Obispo Teléfono k M 
E L LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez, frente al Pa^ 
Central. Teléfono A-GéSk 
C. 655 
4t.-l5. 
D r . A . G . CASARIEGO 
M é d i c o C i r u j a n o . 
Catedrático de la Universidad Co* 
stiltas de J a 5 





X a d e m a y o r p u r e z a ^ 
¿ ¡ m b o t e l i a c l a e n e l 
f a m o s o T t f a n á n t i a l j t e . 
W a u k e s h a , 7 ¿ / i s 
lí. S. X 
, UNICOS JMPORTADORf S? 
M a r q u e t t e y R o c a b e r t í 
AGUIAR 13S - - HAflAN 
ANO LXXXVílI O I A K I V V L L A I f l A K I N A Enero 17 de P A G I N A TRES. 
D e R u s i a 
A n i v e r s a r i o 
B o l c h e v i q u e 
nos años acaban de cumplirse de 
lo^effunda revolución rusa, de la que 
1 J^a al Gobierno de Kerensky e h i -
^ ^ S e ñ o g de la República a Lenin, 
20 S capitán .el judío Troteky. Tes-
Tn de aquellos días en San Peters-
rfro al rememorarlos, surgen del 
Í^Hn 'del incendia los hombres del fa-
iftismo oomunal, y sus hechos auda. 
« apoderándose en una noche de 
f centros gubernamentales y sor-
]°SJSenlo en sesión en el Palacio 
f ^ n ^ e r n o a los ministros. Kerens-
£ w l y otros fueron detenidos 
los soldados de Lenin. 
; Quiénes eran aquellos hombres 
derribaban a los revolucionarios 
S Marao' Eran los compañeros de luns- los que en años y años de he-
conspiración iniciaron al prole-
fSado ruso en sus derechos de ciu-
^ ¿ ¿ o s , que no les dió nunca el au-
tocratismo. 
naos y otros son nietos de los pre-
ouísorbs Ógareff, Gerceff, Kakumn 
S toye^sky , y cual ellos sufrieron 
£ f torturas de Siberia o en la expa-
riación tuvieron penalidades infini-
ta* Ellos crearon y sostenían los cen^ 
tros de propaganda que desde el ex-
raniero informaban a sus hermanos 
In Rusia de cuanto la Policía, la oen-
Lra los esbirros inquisitoriales íde 
laTcharna sotnla—los den negros— 
les impedía saber. 
Los bolcheviques rama son del t ron-
do j-evoluicionario, torrente nacido del 
mismo subterráneo caudal, la gran 
gocíal-democracia rusa. En un Con-
ereso de sus fuerzas, durante la gue-
rra, se produjo la bifurcación en el 
minto de llevar a la prác t ica el pro-
grama común Para cuando se Impu-
siera la revolución. 
Xjnos decían que su credo maxlma-
lista había que Implantarlo lentamen-
te concesión tras concesión, dado el 
atraso y la falta absoluta de prepara-
ción en el pueblo desangrado. 
Otros sostuvieron el criterio con-
trario- que era aplicable al país el 
programa integral del partido, y en 
la votación1 obtuvieron mayoría de vo-
tos quienes esto creyeron. Los -bol-
dheviques (de la mayoría) desligáron-
se del otro grulpo, los mienszewlks 
(de la minoría) recabando su libertad 
de acción en cuanto a la tác t ica en 
la aplicación de sus Ideales, 
Se ha publicado recientemente en 
idastelfano un l ibro interesant ís imo, 
"La revolución rusa," en que Tassin, 
compañero de Trotzky y de los pro-
hombres del partido social-democra-
cia, habla de ellos y de sus tendencias 
e historia de modo úti l ís imo para el 
público español. No es bolchevique 
'flassin, sino "mienszerwik", de los so-
cialistas que anhelan para Rusia una 
revolución fecunda. 
Ea lo que continúan de acuerdo 
las dos fracciones social-democráti-
cas es en su odio a la desventurada 
Zarina y en su juicio acerca de su in-
tervención política. Juicio apasionado 
y erróneo, que "procuJraré | refutar" 
en parte. 
Durante los ocho meses del Go-
tóetrno K^rensky, ¡los bolcheviques 
conspiraban, minaban el terreno y ere 
cían las legiones de sus partidarios 
cuanto más belicoso continuaba ei 
Gobierno provisional, porque el Ejér-
cito, el país entero, ansiaba terminar 
la güera, y al grito de "Pan y paz" 
se había sublevado en Marzo. Los bol 
oíienques iquerían la pad inmediata-
mente. 
Cuando la noche de Octuibre de 1917 
dieron el golpe de Estado que enzar-
zó no solo a correligionarios, sino 
también a niños, soldados y mujeres 
en cien combates fratricidas, el pá-
nico en San Petersburgo fué indes-
criptible. Me puse al habla, teléfono, 
desde la noche anterior, con un duen-
de amigo, y dos o tres frases convenir, 
das me iban enterando de lo que su-
cedía. 
—Han sido copados todos—me co-
Jnunictaba;—el tribuno joven es t á en 
la casa de las estrellas... 
Me avisaba así de quie Kerensky 
dallábase refugiado en la Embajada' 
de los Estados Unidos. 
Sin soltar el auricular, pues era ' 
imenos peligroso que volver a llamar 
sostener la comunicación, volví a oír 
entrecortadamente: 
—Están ya en . . . p o s e s i ó n . . . Se 
<!0mbate mucho.. . 
Ignoro por qué trastornos o des-
pidos en los aparatos telefónicos. He-
r r ó n a mí voces rusa, entremezcla-
ías frasea en Incoherente confusión: 
—Grisia... Grisia—danzaba una 
toz de mutfer—jdónde estás?, por mi -
^«ncordia, por misericordia. 
Y voces de hombres ordenaban mo-
vimientos de tropas: A l Almirantaz-
^0--. a la Netropawlowska. 
.-klgo de advertencia me dijo el 
amigo que no ©ntendí; sólo la frase 
imposible, y un terrible ruido en el 
«UenSo me g0lpeó los 01(108' lueg0' 
No durmió nadie en San Petersbur-
esa noche... 
1&7°Iví de madrugada a llamar a l te-
eiono; no me contestaron; pero en 
auricular repercut ían ecos de des-
fipw^V los bolcheviques se adue-
de la CtentraL 
,«strSierJé desde mi ventana la casa 
E s t r ^ f ^ la v®cina Embajada de los 
V m o s •A1&ÚIL automóvil con 
. ^ e s americanos se detuvo, Mle-
hacL , ^>r la solItaria Turstamaia, 
* ei Parque Tauvlde. ¿Iba en a l -
I 
íkkíkStujss 
M u y F e l i c e s ! 
L a v i d a es u n e n c a n t o c u a n d o 
s e g o z a de p l e n a s a l u d , s e 
e s fuer t e , s e e s t á s a n o * 
Las personas anémicas, conva-
lecientes, las mujeres que crían, 
los ancianos, los n iños raquíticos, 
las niñas en la edad del desarrollo, 
los inapetentes y nerviosos, deben 
fortalecerse, enriquecer su sangre, 
fomentar su apetito, tomando , 
i l l i l 
Que por su agradable sabor siempre se apetece. Com-
puesto con extracto de Hígado de Bacalao, Peptonato 
de Hierro y Glicerof osfatos, no contiene aceite, por 
lo que nunca repugna y puede tomarse en todas épocas. 
P R E P A R A D O P O R 
F r e d e r í c k S t e a r n s & Co*t D e t r o i t , ü * A * 
CASA ESTABLECIDA EN 1865 
Se vende 
en todas las 
F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s 
guno de ellos el tribuno Kerensky? 
No; fué la madrugada siguiente cuan-
do, como 4,c^hauffeur', bigotudo, y a 
fuer de "extranjero'' muy abrigadito 
con peludo gabán, salió hacia Gatchi-
na, a ponerse al frente dé sus fieles 
,y batir a los bolcheviques. F u é arro-
Jlado por ellos, que, dueños de la ca-
pi ta l , dieron la voz de levantamiento 
a Moscou, a Rusia toda. 
Él advenimiento de los bolchevi-
jquies fué rápido , y esa prontitud, que 
.parecía indicio de fácil truinfo, des-
concertaba a sus adversarios, sobre-
{ C u á l e s d m e j o r M e i m p e r m e a b l e 
y m á s b a r a t o p a r a c u b i e r t a s d e 
a u t o m ó v i l e s ? 
«ote MAtteftéMP 
{ Q o é c a s a en l a H a b a n a vende dicho M ú 
U R Q U I A Y C O M P A Ñ I A 
B e l a s c o a í n 1 2 . 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
timbres de todas cla-
Muebles Moder-
nist^s» Para cuarto, co-
cedor, sala y oficina. 
Cubiertos de P l a t a , 
Objetos de Mayól ica , 
J¿mparAS> P i a n o s 
* O M A S F I L M S " 
J^lojes de Pared y de 
»ols¡ii0> Joyas finas. 
B i U D E Y C a . 
tturu r b e m j z í 
BERífAZA. 16) 
U L T I M A HORA 
" L A L O r E R I A " 
Debido a la gran demora que sufre la co-
rrespondencia del interior, con motivo de 
la colosal Zafra que se hará el presente 
año, las casas que se dedican a la reven * 
ta de billetes, particularmente de Cama-
giiey y Oriente, se quedan constantemen-
te sin poder obtener a su debido tiempo 
la cantidad de billetes que necesitan. 
Hay la seguridad de adquirir para todos 
los sorteos la cantidad que deseen en "La 
Providencia". 
O B R A P I A , 3 2 , esq . a C u b a . Apar tado 8 1 . 
T e l . A - é 7 7 4 . Cable C A N T O . H a b a n a . 
Todos 'os pedidos se despachan el mismo 
día que se recibe la orden. 
LISTAS GRATIS. 
cogía con miedo a hechicerías "de los 
endiablados" leninistas, a la opánió" 
pública y a los extenuados habitantes 
de Rusia loca. 
La lucha recia en algunos puntos 
de la capital y las provincias hizose 
intermitente, hasta que la generalizó 
el terrorismo en la persecución de sus 
| enemigos, y la guerra que sostienen 
)Von propios y extraños los bolchevl-
Iquies temibles. Temibles, sí, porque el 
hecho de seguir en el volcán de su 
' Patria durante dos años implica una 
realidad de fuerza interna que ya no 
se puede desdeñar. Hace dos años que 
en cancillerías diplomáticas, en la 
Prensa y entre los políticos polacos 
y los de todos matices rusos se creía 
ique el bolcheviquismo episodio efí-
mero de la Revolución, feto sin yia-
bllidad de la demencia integralista. 
Ef ímero creo también quie será el 
régimen actual en Rusia; pero, ¿có-
mo, cuándo y por quién serán venci-
dos esos Jefes de Estados Ubre—libre 
y aislado en su inmensidad bárbara , 
—los cuales cuentan entre sus secua-
ces tigres como Dzierzynsky y K r y -
lenko, verdugos de los hermanos L u -
toslawski? 
El terror ha puiesto en manos de los 
bolcheviques el cetro de esa t i ranía 
monstruosa., Si no son fuertes ellos» 
¡qué débiles, qué espantosamente dé-
biles son sus enemigas y los Ejérci-
tos y las naciones que no aplastan a 
esos arrecifes en el océano de la san-
gre! 
Sofía CASAífOTA, 
(De "A B C" ) 
Almacén de Paños y Tejidos 
" E L D A N D Y " 
PROVISIONALMENTE EN 
M U R A L L A N o . 8 4 . 
alt 4t-17 
A LAS SEÑOEAS DE L A CASA 
¿ E s usted casada . . . ¿Cuida U3« 
ted de que en su casa no falten ta 
zas, copas, platos. Jarros de cristal ' 
vasos, y demás úti les precisos?.. . . 
Pues Hen. Visite usted nuestra ex-
poaicién permanente y loa hal lará a 
precios sin competencia 
Fer re te r ía y Locería 
»LA L L A Y E ^ ffeptnno, IQg-
c eie 0 t. 16 
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H e r m o s o r a s g o d e c a 
r í d a d á l o s n i ñ o s 
Para premiar a los alumnos del ca-
tteciismo que asisten asiduamente al 
Sagrario de la S. I . Catedral y como 
cristiano regalo de Reyes, se realizó 
en dicha iglesia, el sábado últ imo, I * 
oistribución dle los objetos contenidos 
en un hermoso Arbol de NavWad, a 
m á s de doscientos niños do ambos se-
xos. 
Bajo la acertada dirección del V i -
cario del Sagrario, R. P. Pablo Es-
pinosa de los Monteros y Amaya, un 
gruipo de generosas y activas damas 
recolectaron gran cantidad de vive-
res, telas y Juguetes, adei/iás de con 
tribudr ellas personalmm re con su 
Óbolo y con su trabajo. CoUgtltuveron 
•este comité las hermanas /señoras. 
Lucía, Teresa y Mercedes Salas, la 
señora Dolores Machado y la señori-
ta Mercedes Arce, cooperandb en la 
prepiaracién y distribución de los re-
galos las señaras Belén Martí, Con-
cepción H . Miyares y Torosa Rodrí-
guez . i 
A trueque de herir la moilostia do la 
caritativa com'sión, para aue sirva 
de estímulo y para que e! mundo re-
conozca que la caridad do Cristo si-
gue e.Jerciéndope por las almas gene-
rosas que le conocen y que le aman, 
traemos a estos columnas esta breve 
reseña, pidiendo a Dios que recom-
pense sus esfuerzos y que mantenga a .. 
los niños favorecidos en c! santo te-
ímur de Dios. No es con i ombo y pia-
rnos , entre libaciones y c Arlases de 
baile, como se d'ebe pracMrar la ca-
ridad' en beneficio del necesitado. Ta-
'es explosiones de sensua'iamo mal 
disin.uladlas no pueden ag 'adar a Dios 
y menos recordar al mundo la cari-
dad de Jesucristo que nos, pide hacer-
la con una malo ignorándolo la otra, 
llevando el corazón al corazón del her 
¡mano, sin ostentaciones de lujo y en 
med^o de impúd;cos contoneos. Y cris 
tlanamento se ejercitó esa v M u d en el 
neto que describimos. 
Róstanos tan sóilo recordar que, 
además de la señera Ma»ía Herrera 
de Seva, generosa contribuyente ai 
Arbol del Sagrario de 'a Catedral, 
aportaron dinero en efectivo, víveres, 
ropas o Juguetes, las siguie-'ites perso-
nas y casas comerciales• Banco Ame-
ricano; Solana Hnos y Ca.; Gonzá-
•ez y Mar'na; José Mart ínez; Casa de 
As(puru; td. de AgmUa: G González; 
González j Suárez; Fernández: y Ca.; 
M . Cnétara ; Gallarreta y Ca.; "La 
h u m á n e l a " ; G. Librero; TJn devoto; 
B . Seco; Varias personas caritativas: 
J . Campcr; H Esperazo- W . y Cen-
deya; C. VLtt; L . de Porto Rrva y Ca. 
P. Ruiz y Hnos.; J . Mendiola; J . 
Fernández; P. Montejo; Las Galer ías ; 
P. Fernández; ViiifTa de Brandt; A . 
Recio; señora de Plazaola; H . M . 
Granda; C. Torres; Tbe National 
Cash; A . Cabrera y R. Díaz. 
V E L 1 T A S 
m R C A R E G I S T R A D A . 
m 
alumbrado ideal del altar d o m é s t i c o . 
D U R A N O C H O H O R A S 
No hacen humo; no producen mal olor, no se 
inflaman, siempre con la misma intensidad de luz 
EL PREFERIDO EN EL CUARTO DEL ENFERMO, 
DEL NIÑO, DE LA PARTURIENTA Y DEL CONVALECIENTE. 
€ N B O T I C A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
A l por m a y o r ALONSO y Can S. en C , Inquisidor 10 y 12. 
S u c e s o r * * do Alonso, M s n é n d s z y C». 
^ ANUNCIO DE VAOIA: 
Que el divino Jesús 1e>s conceda a te 
dos un año de bendiciones ¡Así so 
muestra ol amor al p r ó j i ' m ! 
H . 
MERCADO PECUARIO 
E N E R O 16 
L A VE NT A E N P I E 
Hoy no hubo operaciones, por no ha-
ber entrado ningún lote de ganado para 
la matanza. 
E n los corrales se cotizan los siguien-
tes precios * 
Vacuno del país, de 11 y 1|2 a 13 1¡2 
y algún lote especial a 14. 
Del extranjero de 10.1|2 a 11 centavos 
Cerda del país de 19 a 21 centavos. 
Cerda americano a 23 centavos. 








Se cotizan de 50 a 60 pesos la tone-
lada. 
HUESOS 
Se pagan de 76 a 80 centavos qulntsi 
Hay abundante existencia. 
C R I N E S 
Se venden actualmente en plaza da 
14 a 16 pesos quintal. 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada 
SEBO 
E l sebo refino o de primera clase s« 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envasado en barriles de 15 a 16 
T A N K A J E 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, realizándose a este pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZCÑAS 
Se venden de 70 a 75 centavos el quin-
tal. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
ira, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas 7 Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
I 9 1 9 - 1 9 2 Q 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Teléfonos: M858.1-7029 
MARIANAO. 
E L A C I D O U R I C O 
V I S T O A L 
M I C R O S C O P I O 
MATADERO D E LTTTANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
ñ e s . 
Vacuno de <8 a 50 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar de 90 a ICO. 
Resos sacrificada» en este matadero: 
Vacuno, "67. 
Cerda, 25. 
M A T A D E R O ' " I N D U S T R I A L 
Las carnes sacrificadas en este mota-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de -v8 a 50 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar de 90 a 100. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
P A R A L A O P E R A 
C O L ^ A R K S UK P E R L A S 
Irradian luces bell íslmaj sobre el descote de las damas. Perlas 
Tecla, de exquisito oriente, cautóvan. Su perfecta Irisdecencia, las 
confunde con las legítimas. 
Sartas, Collares de Perlas Tecla, lindo regalo. 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . suscr íbase al DIARIO DE LA iViA; 
i^ . í v anujc iése en el DIARIO úls 
l a MARINA 
Este grabado representa tal cual 
es, el terrible á c i d o úrico visto al 
n ü e r o s c o p i o que es el causante ^del 
"reuma," pará l i s i s , acidez, biliosidad. 
h i n c h a z ó n , e t cé t era . Usando "bimag-
fcesix" curará de una vez estos males 
Que tanto acosan a la Humanidad. 
PEDRO GÓMEZ MENA 
B A N Q U E R O R R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s de l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J I L C L I E N T E 
ABSOLUTA R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
s i 
FACILIDADES 
paraMercomercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercia? 
de este país. 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S <DE C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL: 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
f E N C O N S T R U C C I O N ) 
SUCURSALES: 
R I C L A N». 57 ~ OFICIOS No, 28. 
J i V E N I D A V E I T A L I A {Calieno) No. 88. 
M A N Z A N A V E GOMEZ, por Zaluda. 
40/0 C a j a d e A h o r r o s 4% 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Enero 17 de 1920. 
H A B A N E R A S 
M A N O N 
A n o c h e e n l a O p e r a 
Triunfal Jomada. 
La de la Manon de anoche. 
Ella deja señalada con letras de 
«ro la labor artística, en el persona-
je del Caballero De Grieux, del tenor 
Pedro Navia. 
Celebradísima la Melis. 
Fué tan completo el éxito de Manon 
Hique el maestro Bracale dispuso que 
«e repitiese en la matinée de maña-
viia, cuarta de la temporada, la her-
fmosa ópera de Massenet. 
Un concurso brillante, selectísimo, 
t reuníase en la gran sala del Nacio-
iJial. 
Estaba en su palco, luciendo una 
'toilette lujosa, de suprema elegancia, 
lia. Primera Dama de la República. 
Con la señora Mañanita Seva de 
tjMenocal veíanse a Nena Ariosa de 
¡Cárdenas, que vestía de negro, muy 
{.interesante, y a la gentil esposa del 
Director de Beneficencia, Nena Valdés 
.Fauli de Menocal, con un traje pre-
cioso de tono verde. 
En el palco presidencial encontrá-
base la respetable dama María He-
rrera Viuda de Seva. 
En un palco principal, el palco en 
• el viejo Tacón de don Vicente Her-
i nández, estaba quien lo tiene en to-
das las noches de ópera, la distin-
iguida señora de Pérez de la Riva, 
ÍNena Pons, a la que acompañaba Te-
i té Bances de Martí, la interesante és-
| posa del Secretario de la Guerra. 
Ocupaban el palco inmediato la se-
| ñora de García Montes y Hemelina 
i López Muñoz de Lliteras con su en-
; cantadora hija Alicia. 
Catalina Lasa de Pedro, resplande-
j cíente de elegancia y con joyas que 
i eran todas brillantes, en un palco 
i principal. 
El tono negro de su primorosa toi-
(lette parecía servir como dulce marco 
¡de su aristocrática belleza. 
Lucía un cintillo de brillantes. 
Valiosísimo. 
Con la señora de Pedro estaba una 
j dama que desde su vuelta a esta so-
j ciedad solo ha encontrado por todas 
i partes afectos y simpatías. 
Me refiero a María Grosso, la es-
piritual esposa del señor José Alber-
to Izquierdo, Primer Secretario de 
la Legación de Cuba en Italia. 
En el palco del Ministro de S. M. 
Católica, Aurora Blasco de Márquez, 
la elegante esposa del Cónsul de Es-
paña, y una dama de superior cultu-
ra y distinción, Alicia Longoria de 
¡González de la Peña. 
Fausta Vieta de Azpiazu, la joven 
y bella esposa del secretario particu-
lar del Presidente de la República, 
con la lindísima Silvia Obregón. 
De negro, gentilísima. Nina Reyna 
de Ariosa, con un nuevo peinado que 
sentaba graciosamente a su encanta-
dora belleza. 
En luneta, la distinguida dama 
Micaela Barplepp de Abalo con su 
linda y muy graciosa hija Angela Ma-
tilde, que resaltaba en la platea co-
mo una flor. 
Flor de juventud. 
Y de gracia y de simpatía. 
También en luneta, Otilia López 
de Llórente, Conchita Fernández de 
Cuervo y Elvira de Armas de Fritot. 
Ana María Menocal. 
¡ Inspiradora I 
Cristina Montero de Bustamante 
con una toilette de tonos suaves, de-
licada, elegantísima. 
Lucía joyas magníficas. 
Merceditas de Armas de Lawton, 
Blanquita García Montes de Terry y 
María Dolores Machín de Upmann. 
Esta última de color cereza. 
Un robe precioso. 
Amalia Hierro de González y Ame-
lia Hierro de González del Valle las 
dos, muy interesantes, en un palco 
principal. 
Con ellas veíase a la señorita Ju-
lia González del Valle, muy gracio-
sa, que acaba de llegar del Norte. 
Entre un grupo de señora ,̂ todas 
jóvenes y todas bellas, Juanita Cano 
de Fonts, Ondina de Armas de Pan-
tín, Cusita Ledón de Carreras, Julita 
Plá de Abreu, Carmela López de Re-
mírez, Justina Monteagudo de Portal, 
Anita Salazar de Cabarrocas, Geor-
gia Ebra de López Oña, Romana Goi-
zueta de Pedro, Josefita Hernández 
Guzmán de Iraizóz, Edelmira Macha-
do de Carrerá, Cusita Pórtela de Vi-
llalba y Evangelina de la Vega, la 
esposa del querido confrére Julio de 
Céspedes. 
Marina Diaz de Davis y su her-
mana Amparo Diaz de Romagosa, en 
un palco platea, muy interesantes las 
dos. 
Mrs. O'Brien. 
Y Alejandrina San Martín de Pe-
ña. 
Entre las señoritas, Luisa Carlota 
Párraga, Julia Sedaño y María Tere-
sa Falla en primer término. 
Evarista Obregón, siempre tan bo-
nita, descollando en luneta airosa-
mente, 
Amanda y Maruja Soliño. 
Las de Montalvo, Lolita y Merce-
dita, con su jprima Conchita Johanet 
entre la florida legión de que eran ga-
la Conchita y María Luisa Plá, Glo-
ria Villalón, Elenita de Arcos, Jose-
fina Izquierdo y Grace Pantín. 
María Amelia Reyes Gavilán y sus 
encantadoras primas Guillerinita y 
Gloria. 
Y Rosita Jurick. 
Muy linda. 
X 
•—Tengo que darte una buena 
noticia. 
—A ver. 
— L a otra noche, en uno de los 
entreactos de la ópera, las de Ro-
menar, tan enemigas tuyas, que 
ocupaban el palco contiguo al 
mío, decían clavándote los imper-
tinentes: "Está elegantísima." 
—Pues antes me dirigían los 
más terribles dicterios. Para ellas 
yo era una cursi que no sabía ves-
tirse. 
—Sin embargo no negarás que 
antes no* vestías como ahora. 
Ahora tu refinamiento se depuró, 
se quintaesenció, como dice el 
periodista que me presentaron ha-
ce un momento. 
—Sí, yo lo reconozco. Y sé que 
esta depuración se debe, en par-
te, a que voy con frecuencia a El 
Encanto y veo todo lo que llega 
y compro lo qye más me agra-
da. Y, naturalmente, esta visión 
sucesiva de las cosas mejores y 
más selectas va educando mi tem-
peramento, en el que germina y 
se desarrolla el culto a lo bello. 
L A F L O R C U B A N A 
GALiANO Y S. JOSE 
T E L E F O N O A- 4 28 4. 
F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
j e n e l e g a n t e s e s t u c h e s 
( B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
H E L A D O S y D U L C E S 
O J E O S 
D E XOS ESCARMEííTADOS SE HA-
CEN LOS AVISADOS PROVEE-
BIO POPULAR 
Viejísima conseja nórdica cuenta 
I «que un padre hal lábase ansioso de 00-
': nocer la vocasión de su hijo para dar-
le educaaión y carrera concordante 
i con la misma. Pidió consejo a oiín aus-
1 tero pastor de almas diz que este le 
j ¡aconsejó as í ; 
—(Encerrad a vuestro hijo durante 
; <un día con una Biblia, una l ibra ester-
| l ina y una manzana a'su alcance. Sí 
I cuando entréis en su encierro le ha-
; l iáis con la Biblia en la mano, debe-
1 r á ser dedicado a la Iglesia. Si exa-
mina la moneda de oro al Comercio. 
Y por últ imo, si posee la manzana ob-
j servándola atentamente, a la Agricui-
tura . 
Hizolo así el excelente padre. Acom 
pafiado por el virtuoso pastor, fué, 
oportunamente al encierro, para in-
ferir la vocación y aptitudes de su 
hi jo . Halláronle sentado sobre la B i -
blia, con la libra esterlina en el bol-
, sillo y comiéndose la manzana. 
El sencillo y santo sacerdote hizo la 
, señal de la cruz y quedó pensativo al 
jver lo expuesto, como nada dijeru, el 
padre del miuchacho, in ter rogó. 
1 —¿Para que servirá mi hijo? ¿Cua-
les son sus aptitudes? 
—Vuestro hijo, señor, servirá para 
politice. Sus aptitudes son de prime-
mer orden para hacer la polít ica que 
impera. Mirad. Se ha sentado sobre 
la Biblia, apropiándose la moneda de 
oro y engullido la manzana que supu-
simos observaría con atención. Será 
, un notable político, apto, como casi 
todos, para despreciar la religión y la 
moral defraudando al comercio y ex-
plotando a la agricultura Haciendo, 
nniievamente la señal dé Ja cruz se re-
t i ró el viejo sacerdote ante el político 
em germen diciéndose |»^nvencido y 
quedamente: Político, político comple-
to. ¡El señor nos salve y libre de tan 
grave may y peligro! 
La política criolla, claro, no se co-
i cuando tomó favor esta viejísi-
ma leyenda normanda. ¿Que se diría 
con motive de lo que aquí se ve? 
Tanta mala voluntad como a los l i -
cores alcohólicos y a los vicios todos 
en general he tenido siempre a los 
procedimientos de los más de los piolí-
ticos. Perdono la imbecilidad, la im-
preparación, la incultura, la máxima 
ignoranciía, la haraganer ía , la osadía, 
la ansarer ía , la ar r ier ía , la asmería , 
la bigardía, la bribonería, la charra-
nería, la chocarrería, la charlatanea 
ría, la granujería, la ra ter ía , la t ra-
gonería, la obrería y hasta ¡la orto-
grafía! de muichos, muchísimos políti-
cos. Sí. Perdono eso. "No perdona 
Dios a los que a otros no perdonan". 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
ais cw ss i foíros ®ri®iall;§iS@ss pml 
Mira, es como si una persona vi-
sitara un museo todos los días. 
Al cabo de cierto tiempo enten-
dería de arte mucho más que 
otra persona que sólo visitara el 
museo algunas veces. 
—Muy acertado el símil. Y 
bien, ¿qué museo de elegancias 
visitas tú? 
— E l mismo adonde vas tú tan 
asiduamente como yo. 
—¿El Encanto? 
—Sí. Tú y yo, como todo el 
mundo, sabemos perfectamente 
que no sólo es El Encanto la casa 
donde de todo hay, sino también 
el centro artístico que necesitamos 
visitar para que nuestro buen 
gusto no decaiga ni se extravíe. 
—Tienes razón. E! Encanto, 
además de una gran tienda, es 
eso: un maravilloso centro artís-
tico. 
C698 ld-17 lt-17 
Empero, lo que creo que no merece 
perdón en lo humano es la máxima, la 
negra, la horrible ingrati tud de los 
más de los políticos de nuestros días 
con los sencillos, mansos, abnegados 
y humildes campesinos que les sirven 
con su persona y eficiencias pJenas. 
No generalizo, por supuesto. Hay 
excepciones muy notables. Los libe-
ralesi oamagueyanos designaron sena-
dor por la provincia a Julio C. del 
Castillo que ha sido siempre y es, an-
te todo, un modelo de consecuencia y 
atención. Atiende a cuantos a él se 
dirigen. Cierto que eso es rigurosa-
mente obligatorio para todas las per-
sonas decentes. Pero lyoceder en con-
trario sentido es casi lo natural ahora 
Castílo que pnnede ser un Idem, para 
no dar, y que cual el Caballero de la 
Tenaza que Inmortaliz-O Quevedo, pue-
de haber "dado en no dar nada*"; dió 
y dá a l menos, atención y,buenas for-
mas a los que le escriben y hablan. 
Más de una y m á s de cuatro veces he 
hecho notar esto, y quiero aclarar, 
aumque me parece que huelga que ja-
más le he pedido cosa alguna, n i ne«-
cesito n i nunca he necesitado pedir 
política n i personalmente a ningún go 
Artículos de plata üna e inliniilaÉl de objetos propios para regalos. 
San Ráfael ns i . Teléfono, A-3303. 
Pasa a la página 5 
E u g e n i a s e v a 
Eugenia Setien—la genial modista 
que na estado establecida mucho 
tiempo en Amistad 59, entre San Ra 
fat l y San José, se va de Cuba y av'-
sa por usté medio a sus distinguidas 
oliontas y a las damas elegantes que 
liquda todas las mercancías , pues de-
ja el local—mejor dicho, lo cede—por 
que deja el negocio y como sus con-
secuentes dientas ra han ayudado 
a hacer su capital agradecida desea 
que elias se aprovechen de estas gan-
gas. Se trata de una liquidacón ver-
dad. 
Vestidos, pieles, sombreros, ropa 
interior y otros ar t ículos propios pa 
ra las damas elegantes. Trajes para 
la Opera, vestidos de noche y de día 
sombreros para señoras y niñas, todo 
a mitad re precios por el motivo antes 
citado. 
No pierdan tan favorable ocasión 
Vayan hoy mismo. Eugenia Setién 
Amistad 59. Teléfono A-7949. 
LIBROS D£ MEDICINA Y 
DERECHO. 
I R. MALLiT.—Veinte aflos <Je ex-
periencias clínicas pn enfemeda-
des nerrlosas. Neurastenin.—Tlcs». 
—Tartamudeo.—Histeria.—Desdo-
blamiento de la .• ersonalldad. 1 
tomo encuadernado 90.QO 
I K . N A P O L E O N MARINI.—Pron-
tuario de as indicaciones esen-
ciales de Terapéutica clínica. 1 
tomo encuadernado $1.75 
L R . ANTONIO C O S T E S L .LADO. 
—¿Cirugía plástica facial. Edición 
Ilustrada con 65 fotograbados. 
i tomo encuadernado 
T'B. L E O N VÉLASCO BLANCO.— 
Alimentación y trastorno, nutri-
tivos en el /aetantí Enfermeda-
des de la infancia. Edición ilus-
trada con -16 cuadros y grabados 
en el texto. Segumla edición. 
1 tomo en rústica 
DR. M A M E R T O ACü5íA.—Alimen-
tación del niño. Preceptos de hi-
giene alimenticia en los lactantes 
sanos y en los enrermos. 
1 tomo en nística 
DR. A . L E S A G E . — L a meningite 
t" berculose de l'enfant. 
1 tomo en rústica 
J A M E S M A C K E N C I E . — L o s sínto-
mas y su interpretación. Traduc-
ción española de 'a segunda edi-
ción inglesa. 
1 tomo encuadern'do 
DR. SANCHEZ DE -íVERA Y MO-
SET-—Análisis de crinas, con un 
apéndice de análisis de Heces, 
Esputos, Sangre y Jugo gástrico. 
Edición ilustrada con 128 figuras 
en 58 láminas y una lámina en 
color. 
1 tomo encuademido 
DR .A. WOL.FF-Et .SNBR.--Trata-
do de Sueroterapi.i y de Terapéu-
tica experimental. Manual para 
los clínicos v m é l i c o s prácticos, 
raducción directa leí a lemán, por 
el doctor sarcia del Real. 







L I B R O S D E D E R E C H O 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, Enero, 17. 
T H S CUBA CAÑE S0GAR CORPORATIOI» 
Las acciones comunes bajaron aye r 1% puntos en una operación de vent 
de 6,500. Las preferidas, de los cuale s se vendieron 400, tuvieron un que-
branto d© 
£A B CLSA 
Nueiva York, Enero, 17. 
Sumario de The Wall Street, Journal do Jas operaciones ayer en el merca-
¡co do valores. 
''Los valores de raíles subieron; pe ro no tuvieron ganancia concreta por se-
guir diversos rumbos en el grupo de in dustríales, donde los operadores profe-
sionales volvieron a manejar la lista. E l movimiento no atrajo a l público com-
prador. Los banqueros creen en el an ticlpo de las reservas federales cuyo 
, aescuento es inminente. L a reposición del jueves no se ha costenido." 
BO>'OS 
Nueva York, Enero, 17. Cotización de ayer: 
Do la Libertad, del. 
Primeros del 




Cuartos del * 4 v n 
fnited States Victo-v. . * " 3"% o 






























ULOflMAS VEJstVS D O P E R T A S 
Cuba exterior, deh 5 o 
Cuba exterior, ileK . . 41^ n Raílr ed. . 
Kavana Electric cons. . . *. * 5' 
Cuban Amerkan Sugar 
C ty of Bordeaux. . . . 
City of Lyons. 
City of Marseilíes. V . 
City of París 
Anglo-Frenc:i. . . 
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DÍAZ, LÍZAMA Y C 
T R A B A J O S F O R E N S E S . — Colec-
ción de trabajos forenses j noti-
cias biográficas de los más nota-
bles abogadas de España y de las 
Repúblicas de la América Lati -
na, publicados por â Revista de 
les Tribunales. 
1 tomo en lo. pasta $2.75 
D E L AMOR A L DELATO.--Delin-
cuentes por erotomama psico-se-
xual, por Vicenzo MjIIusí. Ver-
sión castellana. 
2 tomos.en 4o., pasta $5.00 
SOCIOLOGIA C R I M I N A L , por E n -
rice Ferri , Profesar de a Univer-
sidad de Rom», con un prólogo 
de don Primitivo González del 
Alba. 
2 tomos en 4o., pasta. . . . . . 
L A PENALIDAD.—P.-lncipios fun-
damentales Jo la penalidad en los 
sistemas más modernos, por Jor-
ge Vidal. Obra premía la por el 
Instituto de Francia. Versión 
castellana ie la última iclción 
fj ancosa. 
tomo en o., encuadernado, . . $4.00 
L A F I L O S O F I A D E L D E R E C H O 
D E DON FRANCISCO G I N E R y 
su relación con el ¡,ensaniiento 
contemporáneo, por don Fernan-
l do de los Ríos Ucrutl. 
1 tomo encuadernad') $1,01 
i EIsSAYO D E D E R E C H O ADMI-
i NLSTRATIVO, por el P. José 
j N< meslo Gu^neciiea, frofesor de la 
rsignatura en el « olegio de Es-
j tndios Superiores .̂ e Deuŝ o (Bil-
bao.) Segunda edínión completa-
mente refundida. 
2 tomos en 4o., encuadernados. . |1.j) 
COMPENDIO D E SOCIOLOGIA, 
por Lester F . Ward. Traducción 
y prólogo le Adolfo Posada, Se-
gunda edición revisada. 
- tomo en pasta f • > í lw 
Librería "CERVAatTKS,; de Rlcarlo 
: Veloso. Galiano. 63 (esquina a ?̂pt̂ n̂ ) 
Apartado 1,115. Telefono A-4958. at-
$4.50 Ind.-á 
El D1APJ0 1)^ I A HAtfí 
NA es el periódico de mu-
ror clrrolaclón, • 
P a r a D a o i B . ^ ü 
E N C O L O R E f 
B r o n c e , 
G r i s , 
B r o w n , 
A z u l , 
Negro 
" L A P R I N C E S A " 
MURALLA Y HABANA. TELEFONO A^28. 
T a m b i é n h a y 
c o n e l á s t i c o 
d e c a n u t i l l o 
e n e l e m p e i n e . 
Muchos modelos 
de hebillas bonita». 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
ANUNCIO DE VA DI A 
U1AK1Ü ü t L A M A R I N A Enero 17 de i 
H A B A N E R A S 
E N E L S E V I L L A 
A l a s a l i d a d e l a O p e r a 
?4 Svflla después de la Opera. 
Al terminada la represonta-
i Nacional, stí vió invadida 
^ , , 7 espaciosa y reluciente »«ala 
' peal_zada_e-s-dent|; de la Repf.blic^ 
í»1 se!wante esposa, la señora Ma-
' 8Ü leva de Menocal, a loa qua 
tenía preparada una mesa en 
estuvo por la presencia 
^S 'de s 
-  
se le3 centro resaltaban las orqul-
c^0- un lindo ramo 
i»3 Â n ajií sus puestos los distln-
M I R A M A R 
U n t e e n e l j a r d í n 
guldos esposos Rafael Menocal y Ne-
na Valdés Fauli y Colás de Cárdenas 
y Nena Ariosa. 
Estaban también el nuevo Secreta-
rio de Gobernación, coronel Charles 
Hernández» y los señores José María 
Lasa, Rafael Abren y Alberto de Ar-
mas-
L a animación el Sevilla, reinante el 
baile, se proloncó hasta la una y me 
dia. 
Bello epílogo de la ópera. 
- aumento su animación. 
1**1 un te hoy en el delicioso 
^ del Malecón para que se luz 
^Tdnncer Portalis con su compa^ 
<» 61 ^ americanita esbelta, fina y 
airosa» 
ce bailará también por la noche 
fmeniZará la velada Gmseppe Ga-
eentil soprano, llenando un bonitj 
' ^ a m a d e concierto. 
D E P U R A T I V O R Y A H 
para la sangre» gran&s, barrosi 
«roiillidb, herpes, reuma, llagas, 
& s , sífilis, ^ afecciones y 
manchas en la piel qufe provengan 
1 impureza de la.sahgíe. 
Depósito y Agehcia: Riela 
Se va Imponiendo Mlramar-
Está visto. 
Enrique FONTANELLS. 
C U B I E R T O S 
GARANTIA DB 25 AífOS 
MODELO "ANDOVEH" 
Cucharas mesa, docena. . . . • • 
Tenedores mesa, docena. . • • . 
Cuchillos mesa, docena « 
Cucharas postre, docena 
Tenedores postre, docena. . • • 
Cuchillos postre, docena. . . . . 
Cucharas para te, docena 
Cucharas para moka, docena. , 










" L a C a s a Q u i n t a n a " 
Ar. d« Italia (antes Gallano): 74 gr 76. 
Teléfono A-4264. 
C 717 St-1T 
' T í u e s t r o c a f é e s e l q u e m á s s e v e n d e , p o r q u e 
e s e l m e j o r -
U a O R D E T I B E S . B o l í v a r 3 7 . W É t o n o A - 3 8 2 0 . 
E i f n e t G a c e t i l l e r o 
TIDA PEACTICJL Damos de mano 
w al tema de la educación para 
concretarno» a lo que como sábado 
pide el día. . . 
Como otras veces h«mo3 dicho, nay 
cierta costumbre, en el comercio ha-
banero, de hacer e Isábado ventas 
populares, esto es, de ofrecer precios 
«xoepcionalmente módicos al pueblo, 
y con él al público en general- De 
esta ventaja, pues, debemos aprove-
charnos. 
Una de las casas de referencia es 
La Opera, Galiano esquina a San Mi-
guel, wndiendo vestidos y cortes do 
vestidos, ropa interior de señora, rO' 
ja de niño, telas blancas» ropa de 
camas, mantelería y alemaniscos. 
Otra es la peletería L a , Bomba, de 
la Manzana de Gómez, qque medio 
regala el calzado económico de mn-
jer, hombre y niño, calzado muy bue-
no por cierto.. 
Otra, la casa del Champion Moya, 
Obispo 108, que por una insignifi-
cancia provee al trabajador, ai bo-
hemio o al banquuro público (el que 
ocupa los bancos de loa paseos), de 
ia camisa, el cuello, los puñoa, la 
corbata, etc.. para el domingo. 
Y otra, la casa de Carballal Her-
manos, San Rafael 136, que al con 
tado y a plazos, brinda muebles ele-
gantísimos, al alcance de todas las 
fortunas. 
También en la gran locería y cris-
talería La Vajilla, tratan con espev 
cial consideración al pueblo, los sá-
bados, Galiano 116; especialmente en 
loza, batería y cubiertos. 
Para Santiago R- Alonso, 91 de 
O'Reilly, cabe decir que todos los días 
son sábados, pues d-usde la suntuosa 
magen hasta !a humilde estampita 
todo lo vende a precios modicísimos. 
A pesar de lo cual hay muchos que 
todavía, no rezan, ni van a Misa, ni 
usan cepillo de dientes. 
Aprovéchense, pues los sábados po-
pulares para comprar, que isempre 
ofrecen ventajas. 
ALMANAQUE. Mañana están de 
días los Leobardos. las Libradas y las 
Friscas. 
Hoy es San Antonio, abad, a quien 
tiene la Iglesia por patriarca ^e to-
dos los cenobitas, esto es, de los 
religiosos quts viven en comunidad ba-
jo una misma regla y en un mismo 
convento. 
Regalo de días a Libradas y Fris-
cas : para que las primeras salg-ii 
bien labradas, además del ramo de or-
quídeas, la caja de rosas u otras flo-
res encargadas a Langwith por el te-
léfono A-3240. hay que mandarlas una 
libreta de Ahorros del Banco Inter-
nacional con una buena cifra de pe-
sos como primer depósito. Fara las 
Friscas, tiene L a Catalana en O'Rei-
lly 48 un vino de nostre "Garnacha" 
que es el dtílirio. dicho sea en caste-
llano y sin el eníteto ''tremens". 
Cuanto a los Antónfos, hay que vor 
si se bañan o no durante el invier-
no. Si se baña, el mejor regalo «ts 
fil Jabón Hiél de Vaca, de Cruspllas. 
Y si no se bafiana, pues el mismo 
jabón nara lavarse. 
SOCIALES, Lrt Ópera. Animadas, 
trinantes, esnléndidas. transcurren ©á 
t?1 Nacional las veladas de la "season" 
lírica. ¡Cómo está esa sala estas no 
ohes! ;Que muierío, válgame Dios* 
;Y mié derrorb* de alhalas. sobre to-
do, dp los cintillos d^ brllantes hoy 
de moda! Cuerva v Sobrinos, los re-
mita dos Joveros de San Rafael * 
A.jrm'la. comnarten sus triunfos en 
'ai ónera con los grandes artistas que 
•hnir Tirvct delpitaU 
1 
I 
s i easfefemii g e m S é s l a « t e i a m d a 
irmáraam tas m á s p - e e ñ a á a í fibres d e l 
m i 
ü m . ¡Enn sms 
;o y dk 
n n d e x i o i § 
L a Influenza- Dícese que muere mu- Luz 93, ya no debía quedar gentí en 
cha más gente de la qu« rezan las es- la Habana. 
tadísticas. Y francamente a Juzgan 
por las coronas de biscuit que O. Ge-
lado y Compañía llevan vendidaí? en 
¡Qué modo de despachar corónos! 
¡Ni la guerra mundial! 
ZAUS. 
G i r o s P o s t a l e s 
Se ha ordenado que el servicio de 
"Giros Fostales,*' se establezca en la 
Administración de Correos de Candon-
ga, provincia de Oriente, cuya Inau-
guración tendrá efecto el día 20 del 
actual del año en ctuirso. 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
42 
De nácar, marfil y bronce 
he de comprarte una cama. 
L a cama es donde el espíritu 
luce, brilla y se agiganta, 
y donde el cuerpo, que es polvo, 
se entrega al s u e ñ o y descansa. 
Para tí blondas y plumas 
ensueños de amor que encantan, 
lechos de R ó s y Novoa.... 
dulce i lus ión de mi alma. 
C . 
Galiano N ú m . 94 . Ros y Novoa 
¥ nona 
S o c i e d a d e s 
J hablan ocasionalmenttj, como hizo Cá-novas en la Exposición de Barcelona, 
Improvisando cinco discursos en un 
día sobre temas distintos y a propó-
sito de visitas inesperadas a los 
congresos que se estaban celebran-
do. { 
¿Que don Benito Pérez Galdós mu-' 
rió pobre? Pero vivió rico que es lo 
principal: los más desgraciados son, 
los que viven pobretones para de-1 
Jar capitales ingentes- ¿Quién gasf.l 
1 la fortuna copiosa que produjeron a 
don Benito sus obras administradas 
por él sin regalar más ejemplares de; 
ellas que los dos d« rúbrica a periódi-
cos de mucha circulación? 
Yo me declaro vencida si me seña- i 
lan una obra hecha en favor del pró-
jimo (apartemos ta familia) por lo? 
dos hombres de la España contempo-
ránea, que más ha conocido el ex-
tranjero y que más han ganado con , 
su pluma, Castelar y Galdós. 
E l que haya leido las Cartas de ' 
Casteíar pub\iacdas después de stu 
muerte por el banquero Adolfo Cal-
zado, con poca clemencia para el que i 
tanto le honró pidiéndole dinero, ha-
brá pensado cuanto amargaron al ! 
orador insigne las penurias de su vi-
vir fastuoso. 
De Galdós nos han dicho que debía: 
que tenía acreedores. Bien ¿y qué? 
Seguramente que no |le ahogaban,, 
pues de haber sido osí, ni conservase 
su quinta de Santander ni su hote-
vlIto de Madrid. ¿Quién no tiene deu-
das y a quién no le quitan el sueño? 
Hablo de los que no son rentistas 
Que se las hubiesen pagado en 
vida si le agobiaban, me hubiese pa-
recido muy bien: E l gobierno francés 
del segundo Impeno se las pagó dos 
veces a Lamartine y le dió para aquel 
vlaJe principesco a Oriente, dádivas 
.que Francia cobró en Gloria con el , 
libro en que Lamartine describió di-
cho viaje. 
Pero lo nunca visto ni oido entro 
.gentes práctlcaSi como queremos ser, 
^ihora es que se pretendan suscrip- ! 
clones para PAGAR LAS DEUDAS i 
D E GALDOS. ¡Oh Catón cuántos pseu- I 
do discípulos, cursis has dejado entre ; 
la españolería manida! ¿Quiénes son 
los acreedores de Galdós? ¿Pobres? 
No lo creo. ¿Editores? No los tenía ¡ 
Pero en el caso de que a ú'tima hora ! 
hubiese recuddido a ellos ¿creen i 
ustedes que no sabrán cobrar esos 
angelitos, émulos de Matatías, lle-
vándose hasta el gabán de pieles de 
D. Benito? 
SI es verdad que ha dejado una 
hija (jamás Supo el público que el 
gran célibe la tuviese) y esa hija 
ha quedado pobre, evítese la miseria ¡ 
de la hija de su carne ya que no \ 
envanecemos con las hijas de su es- I 
píritu, aunque espiritual'mente nj 
sean todas recomendabdles. Perpe 
túese su efigie en mármol o bronce] 
él se encargó re perpetuar Su nom. 
bre en la literatura. ¿Pero pagar sui 
reudas? ¡Qué mayor gloria para Io| 
acreedores de Galdós si son realeí| 
que haber aportado lo único que tet 
nían, dinero, para ayudar a vivir ^ 
tan esclarecido español? 
A veces resulta más honra re daj 
que de recibir y en este caso estamos 
y no en el de culpar a España de 1̂  
relativa pobreza del que tanto diñe» 
ro ha ganado sin despilfarrarlo nj 
exparcirlo fuera de su hogar. Fot 
el contrario, ha gozado fama de ta» 
caño, de muy tacaño, quizás porque 
ni un libro regalaba, y hacia bien eH 
esto aunque no lo hiciese en dejaí 
de socorrer a un necesitado con ej 
importe de ese libro. 
Galdós, cuando ya era estandarte 
manoseado por el radicalismo espa-
ñof, tuvo un nobilísimo rasgo da 
sinceridad: " E l Liberal'" le encargó 
y le pagó bien un artículo sobre do-
ña Isabel I I a raíz de su muerte; 
aquella mujer de gran corazón, víc-
tima re camarillas egoístas que abu-
saron de su alma españolísima y de 
sus sentimientos, más grandes que las 
bárbaras calumnias con que amarga-
ron sus dias, los ruines escritorzue-
los, los politicastros y las turbas ig-
naras; aquella excelente mujer, digo, 
salló de la pluma de Galdós. retrata-
da de mano maestra, aunque sin de-
talles sobresalientes; sin hechos, que 
de ser publicados avergonzarían a 
los mismos que groseramente la ha-
ban infamado y calumniado. Galdós 
hizo a la Reina Isabel I I tanta justi-
cia como pudo hacer le dado el am-
biente en que escribía y el periódi-
co que le pagaba su trabajo. 
Aquello no era el "Discurso de la 
Corona" encargado por Moret al 
diputado "cunero", ero un jirón de 
la honra de España reparado por un 
español honrado siempre aunque mu-
chas veces equivocado. 
Y ahora evitemos toser para no 
propagar la grippe española. 
Los terremotos de Méjico ¿no ha-
brán sido producidos por GNOMOS 
de España transportados en las bo-
degas del "Antonio López"? 
Las personas ordinarias que se ba-
j a n de los tranvías cuando sube un-
fraile, dirían que los ha llevado el 
ilustre misionero padre Ruiz, Obispo 
de Veracruz. 
, Entre los curas y España se re-
parten el derecho a propagar plagas 
Felizmente lo sacen con éxito. 
Fracasar en esto sería doblemente 
deshonroso. 
Eva CAJÍEL, 
E s p a ñ o l a s 
E L R E C R E O BURGALES 
Reunida la directiva del Recreo 
Burgalés se ve en la necesidad de sus 
pender su fiesta anunciada el día die» 
y ocho por causas imprevistas. 
" G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u l o 
(Antiguos de I n d á n , Ervit i , Canal y P é r e z ) 
M a g n í f i c o servicio para entierros, bodas y bautizos. Luz, 3,5 
fonos A-1338 . A - 3 6 2 5 . A - 4 0 2 4 y A-4154 . 
L A Z A R O S U S T A E T A . 
E L V E 
r i i m n n * t o m p o s t c l a 
V/////s¿„it. -
B R O C K S 1 
B A B Y 
B A R L E Y 
J*<>A1UC10N DE CEBADA 
^ ^ V P A B A PERSONAS 
CE salud delicada 
N O ^ H A Y L E C H E 
. D E L E A L N l H O 
C E B A D A B R O O K S 
COMPRE HOY, QUE L A 
EXISTENCIA SE AGOTA 
DEBIDO A L A HUELGA 
E n D R O G U E R I A S y B O T I C A S 
A G E N C I A : 
6 6 . T e I . A - 4 5 I 5 
62g 
S A Y A S ¥ i L i S A S 
Constantemente tenemos los modelos más nuevos y que más favore-
cen a la hermosura femenina. 
S W E A T E l i Y P I E L E S 
Gran novedad, estilos novísimos, colores muy originales. 
L A R O S I T A 
TEJIDOS, S E D E R I A Y CONFECCIONES. 
A V E N I D A D E I T A L I A , N ú m . 7 1 . 
c 549 alt 2t-17 
S o m b r e r o s 
U s t e d p u e d e c o t n o r a r u n s o m b r e r o a d o r -
n a d o f i n o $ 6 . 0 0 , 7 . 0 0 , 8 . 0 0 y 9 . 0 0 . 
L A M 1 M I . N E P T U N O 3 3 
C374 alt. 25t.-7 
V u e v e l a t o c e s i t a . . . 
(Viene de la PRIMERA página) 
sultase cunero como cualquier indo 
cumentado del periodismo- Algunas 
puyas recibió don Benito de la pren-
sa republicana: la sátira le baró en 
choteos que le escocían, putís mor-
tificaba mucho a Galdós que pusiese 
peros, la crítica, a sus actos o a 
sus obras dramáticas. 
En aquel gabinete era ministro e! 
melifluo sajonizante y funesto políti-
co don S&glsmundo Moret: al decirle 
Sagasta que escribiese el "Discurso 
de la Corona" contestó: "Me paree 3 j 
que teniendo como teniemos en la i 
mayoría un eminente lit^rnto, debe-
mos encargarle la redacción: se te] 
dan los puntog generales; las ñor- '• 
mas que seguirá el gobierno ie la' 
Regencia y él, con su inmenso ta 
lento pondrá en labios de S. M. un 
discurso formidable: será histórico es 
inmortal este "Discurso de la foro-
ña." —Hombre, es verdad, exclamo 
Sagasta, con aquella ductilidad de 
que hacía gala en el poder contras-
tando con las energías y la ceso-
noria que empleaba en la oposición. 
Y con efecto: el gran novelista, 
gran novelista hasta para escribir 
historia, construyó el Discurso de Ta 
Corona que fué el más pedestre, el 
más impasable literariamente consi-
derado de cuantos han leído los Re 
ves españoles. ¿Por qué tVayan us-
tedes a saber! ¿Porque no lo sentía? 
Quizás- L a prensa, excepto la gu-
bernamental que guardó silencio pia> 
doso, desguazó y deslomó el discur-
so reído: en cafés y corrillos de gen-
tes del oficio: no se hablaba de otra 
cosa buscando achaques a semejan-
te eauivocación del ya ilustre litera-
to. Moret creyéndose en el caso de 
dar explicaciones, dijo: "Yo habfi 
visto las deficiencias del discurso: 
pensé en la prensa de oposición, pe-
ro Galdós h^bía sido buscado, no t í 
ofreció: ¿es posible ponerle un pe 
ro? Había que afrontar las conse 
cuendas de la crítica que se noá 
vendría encima a los responsables, 
antes que tachar es« trabajo. 
E l gran escritor, no pudo abrir la 
boca en el Congreso: después, Mran 
do al compás de los años y de lo-
desastres nacionales saltó de la Re 
gencia tan alabada por él. Otrora, u 
la diosa roja y creyó ver a ésta aso-
mar por el occidente monárquico-
converf'do eri oriente republicano. 
(;Sola vayas!, fuera de Esoaña") 
Cuando anunciaban su presencia en 
un miting- y se esperaba su palabra, 
sacaba unas cuartillas que ni él mis-
mo leía apesar de no habnr perdido 
la vista todavía. Nada de esto amen 
gu/i su piorla: hay oradores que 3l 
taquigráficamente les tomasen los 
discursos y se publicasen s'"n corree 
^'ón alguna, se graduarían de mente-
catos oratorios y hay escritores in-
signes incanaces de repetir un pá-
rrafo de memoria que es como nos 
o^netan sus discursos aquellos que no 
E . P . D. 
E l S r . B e r n a r d o C o s t a l e s y S o t o ! 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro p 
los que suscriben: hijas, hijo p 
brinos, sobrinos políticos y de 
amistades ce sirvan encomend 
dáv<?r, desde )a casa mortuoria 
al Cementerio de Colón. 
Consuelo y Evelia Costale 
to, Isabel, Elisa y Virginia C 
que Fernández y Costales; Car 
tales; Manuel Torres y Luace 
Emilio Bosselman; Angel Ma 
Antonio Cobo; Ambrosio Mor 
tores Federico de Córdora; M 
Travieso. 
p.ra el día de Mañana, a las 8 y 30 a. m., 
clítico, hermanes y hermano político, so-
más familiares y amigos, ruegan a sus 
ar su alma a Dios y acompañar el ca-
: calle di Primelles, número 90, Cerro, 
Habana, 17 de Enero de 1920. 
s; Alberto S. Valladares; Carlos, Alber-
ostalea y Sotolongo; José Alvarez; Enrl-
los 13., Alberto, Leopoldo y Osvaldo Cos-
s; Ceferino Marcos; Enrique Beltrán; 
níini; Matías Gómez; Juan I . Muñoz; 
eno y Peoli; José de los A. Perera; doc-
ario Sánchez Roig; Francisco Fernández 
1973 17 e. 
P O M P A S F U N E B R E S D 1 1 . * C L A 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S . -
L a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . ¡ P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION Y ESCBiTOSiOt C S M I B U , 3 1 Teléfono A - é O I 
M A R M O L E R I A 
« n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a . N ú m . 1 3 4 . T e l é f o n o A - 3 4 1 6 
P a r a l a d e b i l i d a d d e l o s h u e s o s » 
t o m e G L Y C E R O F O S F A C I N A 
alt St lv Matas Advertlslng Afeency, 1-2.S8Ó 
Pru¡eT3a evidente de que usted debe 
tomar este medicamento, es esa de-
bilidad que siente en su sistema óseo, 
es decir en los huesos y la explica-
ción fácil de ese padecimiento no es 
otra que la pérdida de FOSFORO que 
tiene su organismo y que poco a poco 
va degenerando hasta convertirse en 
un ser inútil. De esto tiene usted so-
lamente la culpa, pues dándose cuen-
ta de quie estando usted sometido a 
grandes esfuerzos intelectuales, eli-
minando mucho fósforo, y no lo repa-
ra, le vendrá infaliblemente cuanto 
hemos dicho anteriormente. 
Lo que usted necesita es Ingerir 
mucho FOSFORO, pero en la única 
forma que le asimila el cuerpo, que 
es en la de glicerofosfatos glycsrofos-
facina,) puesto que Uene fósforo or-
gánico; quie lo asimile rápidamente, 
sin que el tubo digestivo tenga que 
emplear labor alguna. 
Puede comprar un frasquito en 
cualquiera de estas droguerías: Sa-
rrá, Teniente Rey y Compostela; John 
son'. Obispo y Aguiar; Taquechel, Ma-
jó y Colomer y Barreras y Compañía. 
C. 426 It-"17-
Embellezca sus manos. Blanquee su cutis. Haga desaparecer sus man-
chas de la piel. Alimente los músculos de su cara. No tenga pecas, ba-
rros ni espinillas. 
Pida al Apartado de Correos 1915 o al teléfono A-8733, los específicoá 
necesarios para blanquear y hermosear sus manos o su cara; para hacer 
desaparecer sus pecas, barros o espinillas y para alimentar los músculos 
de su cara, con los 
" S e c r e t o s d e B e l l e z a d e I V I í s s A r d e n f d e P a r í s 
y N e w Y o r k " . 
Son el resultado de famosas fórmulas francesas. 
Pruebe asimismo los impalpables y magníficos polvos de Miss Arden 
para todas las complexiones. Son sencillamente insuperables. 
Acabamos de lecibir el insustituible Grange Skain Food, para las ca-
! ras delgadas. Las "bandas para la frente y los ojos'» que sirven estas últi-
mas, además, para perfeccionar las lineas de la nariz. E l "crecedor de peg* 
tañas, qne vigoriza y embellece las pestañas. 
Y los aEye Bandelettes", para ojos cansados y párpados inCamad i 
A p a r t a d o d e C o r r e o s l 9 l 5 . - T e : é f o n o A - 8 7 3 3 . 
H a b a n a . 
P A G I N A SEIS 1)1 A P I O DE L A M A R I N A Enero 17 de 1 9 2 0 . AÑO 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
S i n d i c a l i s m o y s o c i a l i s m o 
Los socialistas según dice "El I m -
parcial" de Madrid, están apoyando a 
los sindicalistas con el único objeto 
de conseguir sus votos en las pró-
ximas elecciones. 
En anteriores ocasiones, y con oí 
mismo fin, se unieron los socialis-
tas a los republicanos. 
Todo lo cual viene a demostrar 
que los socialistas tienen muy poca 
fe en sus fuerzas, ya que shnnpra 
buscan el apoyo de otras agrupacio-
nes para i r a la lueba electoral-
E l sindicalismo y el socialismo son 
dos partidos tan fundamentalmente! 
contrarios que su unión es co.'japle-
tamente incomprensible. 
Unicamente tieonen de común que 
ambos buscan su fuerza en la clase 
obrera; pero tanto los fines que per-
siguen, oomo los procedimientos que 
emplean son totalmente opuestos. 
El socialismo pretende llegar a 
la finalidad de su objeto por medio 
de la evolución, 
Y el sindicalismo aspira a conse-
guir el triunfo valiéndose de madioa 
violentos. 
El primero es un partido evolutivo. 
E l segundo es ima agrupación revo-
lucionaria. 
El socialismo no desdeña la polít'. 
ca. Por el contrario la emplea como 
arma para llegar a la finalidad quo 
persigue- De ahí que los socialistas 
intervengan en todas las luchas po-
líticas y procuren tener asiento en 
el Parlamento. 
En cambio e Isindícalismo no quie-
re intervenir en la política actual; y 
en vez de llevar sus campañas al 
Parlamento las lleva a la calle va-
liéndose de las huelgas, del terroris-
mo y de la revolución. 
La discrepancia, pues, entre am. 
bos. en cuanto a procedimentos, es 
absoluta. 
Veamos ahora la finalidad que ca-
da uno persigue. 
Los socialistas aspiran a llegar a 
la gobernación del país mediante go-
biernos responsables; y es una d3 
las partes fundamentales de su pro-
grama la nacionalización de las in -
dustrias. Con ello se convierte de há> 
cho el Estado en patrono. 
Los sindicalistas aspiran también 
a la gobernación del pa ís ; pero sin 
gobiernos responsables. Pretenden 
gobernar por medio de los sindicatos 
supeditados a un sindicato único, aun 
que con autonomía cada uno de ellos 
en los distintos ramos que contro-
lan-
Persiguen los sindicalistas la socia-
lización de las industrias poniéndo-
las en mano de los sindicatos. Co& 
ello afirman que las industrias pasan 
a poder del proletariado; pero vemos 
que no hay tal cosa ya que los que 
han de manejarlas son los directores 
de los sindicatos a los cuales han 
de obedecer ciegamente los obreros. 
En este caso tampoco se elimina al 
patrono porque el sindicato queda 
convertido en verdadero patrono con 
más atribuciones acaso que los pa-
tronos actuales. 
Se ve por cuanto dejamos dicho 
que los partidos socialistas y sindi-
calistas son totalmente contrarios ín 
los procedimientos y en la finalidad 
que persiguen. 
Por eso, como decimos más arriba, 
es incomprensible la unión que lo» 
socialistas intentan hader con los 
sindicalistas. 
Y entendemos que esa unión, si se 
hace con el único objeto de conse-
guir votos en las próximas eleccio-
nes, es ' completamente inmoral, ya 
que en ese caso solo se atiende al 
propio provecho sin tener en cuenta 
para nada las ideas que unos y otrog 
intentan servir. 
E. Q-
E n t i e r r o 
El triste acto del sepelio de la qu* 
en vida se llamó Leonor Teria, viuda 
de Fernández de la Vega, pertene-
ciente a una estirpe de patriotas hol-
guineros, fué un sentido testimonio 
de duvlo. Bajó al sepulcro a la avan-
zada edad de 76 años. 
En el entierro vimos al estimado 
hacendado oriental, señor don Alfre-
do Dumols. a los señores genera. Pe-
dro Vázquez, doctor Américo Feria, 
Manuel Lastra, Ernesto Dumois, Ma 
miel Dumois- Carlos Marti , doctor 
Adriano Báster, Delfín Feria, Juan A, 
Dumois y muchas otras personas-
El féretro estaba materialmente 
cubierto de coronas, cruces, florales v 
ramos 
• • • • 
V . F . O. P. 
En las casas viejas 
se hallan los 
cosmacs viejos. 
El Cosrnac 
es mejor mientras 
más vicio. 
P a r a 
T o m a r C o g n a c 
P i d a 
D e s t i l a d o e n !a c i u d a d d e 
C o g n a c ( F r a n c i a ) d e v i n o s 
c o g n a c i e n c e s 
e s c o g i d o s , q u e 
s e e m b o t e l l a 
e n C o g n a c , e n 
e l C a s t i l l o d e 
C o g n a c , d o n -
d e n a c i ó e l 
R e y F r a n c i s c o I 
d e F r a n c i a y p r o p i e d a d d e 
l a c a s a = 
O t a r d D u p u y & C o . 
D E S D E 1 7 9 5 
De venta en los principales cafés y el por 
mayor en los almacenes de víveres. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
T t e . R e y 14, a l t o s . H A B A N A . T e l é f o n o A - á 8 9 2 . 
ANUNCIO DE VADIA 











ni aumentará a sus pobres empleadas 
del campo los exiguos haberes que dis-
frutan, en Igual proporción. 
Que bien ee lo merecen. 
EL. CORRESPONSAL. 
LXXXVin 
prensa oriental, Manuel F. de la Ve-
ga. ¡Qué triste regreso! 
Le reiteramos muestro leal ís imo 
En la Capilla del Cementerio de' afecto y al retornar al seno de los, 
Colón se rezó un solemne responso! le deseamos el justo lenitivo a su 
oor el eterno descanso de la f ina-¡dolor por la pérdida irreparable que 
da. i acaba de experimentar. 
Sus hijos Manolo y Micaela, su her-
mana Amelia, y demás familiares t-s-
tán siendo objeto de sentidos testimo-
nios de pósame do las familias holgui-
neras residentes en esta ciudad, así 
como también han recibido muchos 
telegramas de pésame de Holguín y 
Gibara. 
Mañana regresa a Bañes el rvueri-
do amigo nuestro y compañero en la 
D e G u i ñ e s 
Enero, 15. 
MtTY SENTIDAS PERDIDAS 
En Remedios, lugar en el cual se ha-
llaba accidentalmente, acaba de fallecer 
el señor don Juan Eamos muy estima-
do convecino de esta villa. 
También falleció aquí ayer tarde, el 
no menos estimado vecino, don Rafael 
Prado, o Tata Prado, como cariñosamen-
te todos le decíamos. 
Para los familiares de ambos amigos 
nosotros enviamos con estas líneas un 
pésame muy sentido. 
I>A COMPAÑIA TEItETONICA 
El pasado año, la Compañía telefónica 
aumentó el precio de sus servicios en 
ésta, y ahora, sin previo aviso, acaba 
de aumentar en un ciento por ciento el 
de larga distancia. 
Eso se llama no andarse por las ra-
mas. 
Mas nosotros, seguros estamos de que 
la compañía citada no habrá aumentado 
Cómprese en ana de las 




í m Ü LA VERDAD: 
L A Q O M A Q O O D R I G Í l S I L V C R T O W f l C O i 
( L a O o m a de C u e r d a Goodr ich) 
es la o r ig ína l e Indiscullbfe Goma d e Cuerda. Ud . 
podra obtener otra goma buena pero Goma de g u c r é . 
solóla obtiene comprando Ooodrich Oilvertown C o r ¿ 
A g e n c i a Goodrich: W K . Henderson. Prado 5 y 5 . T e l . A . - 6 0 2 6 . 
Pídase Catálogo. Cupón de $1.00 Gratis. 
El Catálog» de la Etna Company para 
este año, está ya listo para ser distri-
buido. Escriba por un ejemplar y aho-
rre dinero al hacer sus compras. Cons-
ta de 70 páginas impresas a todo lujo 
y profusamente ilustradas. Contiene des-
cripción y preciof ínfimos de toda 'ila-
se de mercadería, contándose. Joyería, 
Kopa. Artículos de toda clase para Se-
ñoras y Caballeros, Géneros, Calzado, Ju-
guetería, Artículos Fantasía, Instrumen-
tos Musicales, Aparatos eléctricos y Ra-
diográficos, Herramientas. Avíos Depor 
tivos, etc. 
Con este anundo y la pequeña suma 
de 12c oro, se tendrá derecho a un ejem-
plar del' Catálogo y aceptamos su equi-
valente en sellos de correo de cualquier 
país (sin usar). Si usted nos escribe cou 
prontitud, le enviaremos también un Cu-
pón valorado en $1.00 oro, el cual acep-
tamos en pago de mercancía. 
Aproveche la oportunidad y haga hoy 
mismo el siguiente pedido de prueba: 
2 Corbatas de fina seda, últimos es-
tilos, hermosos dibujos, y un bonito al-
filer de corbata, enchapado, $1.00 oro. 
Precios especiales para agentes. 
THE ETNA COMPANY 
Dept. 845. BINGHAMTON, N. Y.f E. V. A. 
C 9483 alt 2t-18 
¿•YA U D . L O S A B E ? 
W E L A W I PELtTERIA 
a PAQUETE BARCELW1K 
44 
E L P A Q U E T E 
B A R C E L O N E S " 
Ha Reformado sos Vidrieras I n -
teriores 7 Exteriores. 
en donde exhibe un gran surti 
do en zapatos de los úl t imos m * 
délos para señoras, caballeros y 
niños, los que detalla a precio* 
asombrosos. Os invito a oue vis ' 
ten hoy mismo este e s t ab l^mlen . 
to y ahorraré is vuestro dinero 
" E l P a q u e t e 
B a r c e l o n é s " 
E s p e c t á c u l o s . 
NACIONAL 
<*ElgoIetto', en función extra-
ordinaria. **Manon" en mati-
née. 
La Empresa de Bracale ha decidido 
que se cante la ópera 'Rigoletto" en 
función extraordinaria y a precios re-
ducidos. E l maestro Bracale quiere 
ofrecer a l público esta oportunidad, 
que debe aprovechar, de oir el mag-
nífico t r ío que forman el tenor Lá-
zaro, la tiple Garavelli y el bar í tono 
Danise. 
Véanse los precios que reg i rán en 
la funciótti de esta noche: 
Palcos, veinte pesos; luneta con en-
trada, cinco pesos; entrada general, 
dos pesos; delantero de tertulia con 
asiento, dos pesos; delantero de pa-
raíso con asiento, un peso cincuenta 
centavos.'. 
E l Nacional ha de verse hoy con-
curr id ís imo. 
En ia mat lnée do m a ñ a n a se canta 
rá la ópera "Manon", de! maestro 
Massenet, 
E l ruidoso éxito obtenido por Car-
men Melis y Pedro Navia en "Manon" 
decidió a la Empresa, a poner en el 
cartel esta obra ^n vez de "Thais.-* 
En breve se can ta rá "Hugonotes", 
por el divo Láza ro . * • • 
PATEET 
Continúa triunfando en el rojo co-
liseo la compañía que dirige el po-
pular actor Regino López. 
Los programas de la función de es-
ta noche anuncian "E l rico hacenda-
do" y "Ponchinyurrla en New York", 
obras aplaudid ís imas . 
•k -k -k 
CAMPOAMOE 
Hoy, en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, se 
pasa rá por la pantalla el interesante 
drama titulado " E i hermanito del mi -
llonario", interpretado por el nota-
ble actor Frank Mayo. 
En las demás tandas se anuncian 
el episodio 11 de la serle "Elmo el 
invencible", titulado "La guarida in-
cendiada"; loa dramas "Dinamita"' 
"E l peor enemigo", por Franklyn Far-
num; las cintas cómicas "E l pánico 
de lamor", " E l amigo traidor" y No-
vedades internacionales número 29." 
En la tanda de las nueve y media 
se presen ta rá la bella artista Ella 
Granados, que ejecutará un nuevo re-
pertorio de bailes españoles . * * • 
MARTI 
La función de esta noche consta d« 
dos tandas dobles. 
En la primera se anuncian "Bohe-
mos" y "Tonadillas y Cantares." 
Y en la segunda, "La Golfemia', y 
"La Corte de Faraón.*» * * * 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche ja obra en tres ac* 
tos " M r . BeverDey." ^ * * * 
ALHAMBRA 
"Las Mulatonas" van en la primera 
tanda de la f u n d ó n de esta noche. 
En segunda, "Vista Alegre ." 
Y en tercera, " E l tratado de paz." 
: Pronto» estreno de " E l candidato 
popular." 
M A X I M 
Muy interesante es el programa de 
la función de hoy. 
^ En la tercera tanda se p a s a r á la 
magnífica cinta en cinco actos t i tu -
lada "La ley oculta." 
E l episodio 15 de "Las mallas de 
la intr iga" se anuncia en la segunda 
tanda. 
Y el drama "Los dos maridos" en 
la primera. 
* * * 
I N G I A T E R R A 
, En las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la noche se pasa rá 
;lia cinta "La casa del fantasma", por 
Jack Pickford. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se anun-
cia "La mina del amor", por Her-
bert Rawlinson. 
Y para las tandas de las tres y me-
dia de la tarde y en las nocturnas de 
las ocho y de las diez se pasa rá "La 
sublime chacala", por Priscilla Dean. 
* * * 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos la Continental 
F i lm presen ta rá a la famosa actriz 
Clara Kimbal l Young en la cinta en 
cinco actos titulada "Razón por qué. ' ' ; EXALTO 
En la tanda de las ocho y media so S» e 1 En !„_ foT1. 
pasa rá la película "Amapola", de la I to v dft i . f as de l™ ci 
nr%nfinQr>+„i ^ i . ^ , , _ y ae las nueve v ty, ltlco 
la cinta dramática 8e e5t>. 
tulada "La honra? ^ 2 
la^genial ^ T t l * ? ^ 
Co tinental, interpretada por la no-
table actriz Norma Talmadge. 
• • • 
FOEN0S 
"La ley oculta", interesante drama, 
se exhibirá en las tandas de las tres, 
de las cinco y cuarto y de las nueve. 
E l episodio 15 de "Las mallas de la 
intr iga" a las dos, a las cuatro, a las 
ocho y a las diez. 
"La leyenda de San Ivés" a la una 
y a las siete. 
• • • 
NIZA 
Función continua de una de la tar-
de a once ce la noche, costando la 
luneta con entrada solamente diez 
centavos, 
Para hoy se anuncian los episodios 
En iaS tandas de ia 
tres y de las síete e ^ J ^ , ^ ! 
cía el drama "Cogido ^ 8e ¿ J ? 
cintas cómicas " w f 1 / h z > 
"Aguárdese un momento l ^ 
IDOLO * * * 
En la primera narf^ 
las cintas cómicas ' ' i T Se ^ h i b j 
quinto y sexto de "Las mal l a ¡ de la í partes ^ l u e s í r ' n ^ Película en * í 
intriga" y el drama "Todo un hom - ¡ L e ñ a n . 08 ^ ^ " . ^ ^ 
María
3 
ocho y media" s7 n, = ^ 
seis actos t i t u í d o ^ 4 * 4 ! * -
Efn ^s tandas TTa ^ b í 1 H 
cuatro, de las seis v 3 dos d. ' 
;  J ! ^ ^ l í* J di 
y (le 
a^ws wuiado "Tío ^atn»^ no" por la notable 3 ^ ^ 
meller. actri2 S u s ^ ^ 
bre', por WUliam 
• • • 
A l o s H i j o s d e l a 
y s u 
6,1 ^'OMU, 
Ues' Mls cuatro años Pan 
Para un asunto de verdadera transcendencia que afecta 
bre de todos los hijos de la Provincia de la Coruña se' les ^ I0111-
reunión que se ce lebrará el lunes 19, a las 8 de la noche e n T ? ^ 3 k 
Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia Bair™ ^ í ^ 1 de ^ 
llego, por San José . ' J Üel C^ro k. 
Enrique Zás. —Francisco Naya—Juan Beltrán.-^Tosé v e * 
Marcial Mosquera. Santamari^ 
o 7C , 
"-17 2(1-1, 
E v i t a e sas L á g r i m a s 
B o m b ó n P u r g a n t e 
D E L D R . M A R T I 
[ P o r q u e l o s n i ñ o s l o t o m a n p l a c e n t e r a - ' 
m e n t e . E s u n a p u r g a d e l i c i o s a y r á p i d a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Deposito EL CRISOL, Séptimo esquina a Manrique 
A Z U C A R 
E N L A ORINA 
IOS Wt MOECCN EW CMfMNE-1 
fiAO SE ALIVIAN-ACEMAS TOMAN 
.MliSETICODElfflSttN, 
Y SE CURAN CON 3<5tO 6fWJWJ, 








CESAR G TOLEDO. 
Se encuentra muy mejorado de la 
afección gripal que le ha obligado a 
guardar cama durante varloa día», 
nuestro estimado amigo se i i r César 
G. Toledo, correctísimo y laborioso 
vice-secretario de la Asociación de 
Dependientes del Comercio. 
Formulamos fervientes votos p o ' el 
I total restaoelclmiento del apreciaole 
enfermo-
A R A 
Tí 
5 i f o í f o k d a ñ a , 
T o m e l a " F L O R D E E S P Á m 
C a . L i c o r e r a Cubana , S. A . C a s a : J . R o d " ^ 
S u p e r i o r a t o d a s S I D R A C I M A 
I m p o r t a d o r e s : 
Sobr inos de Q a e s a d a 
AÑO i x x x v i í i D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 17 de 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 
j e r e z " A L C A Z A R " C o g n a c " E S P A Ñ A 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 
Unicos Importadores: 
Sánchez, SÉoa y Ca.S.eBC 
Oficios 6 4 . H a b a n a . 
P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t í l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
IOS E N F E K M O S 
,o de desear que la e d u c a c i ó n de 
Ser ^res fuera bastante m á s uti l i-
* a n e comprendiera las prime-
^ O k u e n s a b l e s nociones de me-
^ 6 inTodas o casi todas, e s t á n 
fic^: a ser madres y a cuidar a 
¡s seres a ios que muchas en-
^ L L s afectan de repente y que 
P í t i m a s de ellas cuando no se 
•""¿ende con extraordinaria rapi -
* mujeres de los tiempos heroi-
1 nndrían no saber leer ni escribir 
^ no era ex t raño en una é p o c a 
10 q ¡ ! no se l«s e n s e ñ a b a m á s que a 
, coser o hacer t a p i c e r í a s ; pern 
nrlían a componer b á l s a m o s , a 
i f r enfermos, a curar heridas, y 
des hacía conocer los secretos do 
^ Jmplesy virtudes m á g i c a s de 
Tc ñiantas, siendo las hermanas de 
f caridad a las que siempre se re-
pfa Hoy, cierto n ú m e r o de rel i -
' y las enfermeras laicas, han 
flp-azado a las castellanas com-
ientes y sabias, en el arte de aU-
Z v asistir enfermos; pero, repito, 
' algo de esa ciencia deb ían cono-
I r todas las mujeres, porque, c u r a - ! 
tos males, p o d r á hacerlo el m é d i c o ; 
ro prevenidlos y coadyuvar a quo i 
desaparezcan, es asunto de las ma- l 
¿res de familia. 
Yo se bien que no es tarea muy f á -
cil la de asistir a un enfermo, por a l -
io se la han impuesto desinteresada-
Jiente las Hermanan de la Caridad. B" 
primer sentimiento que se apodera de-
pa .persona decaída y que sufre, s i 
toes muy.resignada, es el de la re-
belión, haciendo penosa la s i t u a c i ó n 
a quién la asiste. Por eso los niñoí? 
«los hombres, "niños también" , son 
tan difíciles de cuidar, A l n i ñ o se 1© 
puede conquistar cen promesas y j u -
Juetes; i pero q u é acogida tan poco 
benévola suelen hacer algunas perso-
nas de otra edad a los que procuran 
que cumplan aquellas prescripciones 
médicas de las que depende tal v é z 
«Ique recobren la salud. ¡Qué t e r r i -
ble enfermo es el hombre! 
Es preciso tener con los que se 
asiste, mucha paciencia, mucha ab-
negación ¡ ¡¿ . . .mucha astuoiOi, sor-
prendiéndolos con jas medicinas antes 
de que tengan tiempo de sublevarse 
y no hablándoles, n i dejando que l l e -
gue a ellos nada que los moleste. 
Hay que presentarse siempre en 
la habitación de un enfeiuno con la 
A L P A R G A T A S . " r 
cara sonriente, serena, s in que pueda 
leer en e l la las inquietudes que cau-
sa d á n d o l e la idea de un pronto a l i -
vio y de una p r ó x i m a c u r a c i ó n . H a y 
que evitarle toda fatiga, todo r u i -
do; hay que regular la claridad y la 
luz y no dar a l olvido n i el menor 
precepto de higiene. 
Con esto, y con no permitir que es-
tén desatendidos nunca, es dif íc i l que 
no se triunfe de su enfermedad, y muy 
poco probable que no ayuden a sal -
v a r una vida, la solicitud y la abne 
g a c i ó n de u n a amorosa enfermera. 
e l a r t e 
Mundo que dentro un mundo tan 
(pequeño-
nos consuela, sublima y enamora; 
donde el a lma se acuge cuando l l j ; a , 
donde el a l m a s^ e k v a en un e n s u e ñ o . 
P a í s sol sol. m a g n í f i c o y r i s u e ñ o , 
del estro, l a paleta y la sonora 
cuerda de v i b r a c i ó n encantadora 
que pulsada deleita como un s u e ñ o . 
¡ P a t r i a de los videntes, yo te adoro! 
No por la fama que me des o el oro, 
ni el laurel que sangrando se con-
(quista. 
T e adoro con candor . .por esas flo-
( res 
que, en su eterno camino de dolores, 
permites que se arrojen a l artista. 
Ab^l A l u c ó n 
N O T A S D E M O D A 
Transformaciones 
L e o en una revista francesa, que 
ios exagerados precios que han a l -
canzado las telas de lujo, hace que 
^las personas que •quieren vestir bien 
sin ser d u e ñ a s de una fabu.osa for-
tuna, idean distintas transformacio-
nes, a fin de refrescar algunos de 
sus trajes, cambiando por completo 
su aspecto, lo que resulta fác i l si se 
tiene buen gusto y se cuenta con l a 
c o o p e r a c i ó n de una costurera háb i l . 
D á entre otras ideas, las siguien-
xtes: 
Un traje de t a f e t á n negro, ya usado, 
.quedará muy elegante cubierto con 
una t ú n i c a muy amplia de tul, guar 
neclda a ambos lados con tres volan-
tes desunidos. E n el cuerpo una flor, 
rosa o crema, bordada con sedas y 
con el folleje de oro, c o m p l e t a r á n el 
| efecto. 
Otro arreglo puede hacerse, sobre 
un vestido de s a t í n rosa, c u b r i é n d o l o 
.con una t ú n i c a de musel ina de s e d i 
,color paja, lo que c a m b i a r á su aspso-
to, y para darle una nota de moder-
nismo se de jará unas l í n e a s m á s lar -
tga la t ú n i c a que la falda. 
, u n vestido de terciopelo, y a visto, 
se bordará con flores de lana y se 
c u b r i r á por entero con c r e p é G-eor-
gette" d r a p e á n d o l o bajo el. talle ^ 
f o r m á n d o l e unos modernos "pan-
i niers'' . 
Como pasatiempo muy út i l y entre-
tenido, se indica los bordados en oto 
^y en sedas de colores vivos. Inspira-
d o s en dibujos chinos. L a persona 
ANUNCIO DE VAD1A 
de ^ 
D a a l a f a z l a tersura d e los p o c o s a ñ o s , e l frescor 
d e l a j u v e n t u d y u n b l a n c o a t r a y e n t e y sugest ivo . 
No c o n t i e n e g r a s a , 
n o f o m e n t a v e l l o s e n l a c a r a . ' 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
Representante: M . C . T e l l o . S a n Mlaruel 9 2 , Habana. 
i 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
• SI ui 829 © 
j """M Meal, púa reuot «uilid 
5 «i FodiáencontmUidíTenU 
5 WHCHTS 
4 Z!í" vimt*»i.i rta t»., mt 
k Cu« Fun<Ud« en IS37 ^ ^ ^ " ^ fe 
^ ü e s t o s ^ c ^ r e s p o n " 
S A L E S 
A los corresponsales que 
nos Pj^n cangear el carnet 
obra en su poder con el 
^ se use en el presente año. 
68 ^nifestamos que con 
^ e l pueden seguir acredi-
t o su personalidad: y que 
^tunamente se avisará el 
^mento del cange de los 
nuevos por los antiguos. 
P o l v o s A L D Y 
Certificado de Belleza 
Ya Llegaron 
q u ^ no carezca de habilidad, puede 
c a l c a r estos dibujos sobre un bordado 
a u t é n t i c o , utilizando d e s p u é s d ichai 
labores en guarniciones de vestidos 
de noche, por tratarse de un estilo 




Pollos asados rellenos a la Berenger 
l Se escogen dos polios muy tiernos 
¡ se l impian y se les quita el hueso 
' de l a pechuga, se aplastan un poco 
y se sazonan de sal . vino de Jerez y 
pimienta en pnWo ^ llenan con la 
I siguiente c o m b i n a c i ó n : i 
[ Sobre la tabla se pican 125 gramos 
de j a m ó n , 75 gramos de tocino, 100 
gramos de miga de pan mojado con 
Jerez, algo de leche, pimienta en pol-
vo, trufa picada, pero gil picado y sal. 
Y a rellenos, se cosen y se ponen a 
asar en una cacerola con manteca de 
puerco, sa l y hierbas a r o m á t i c a s ; 
cuando e s t é n medio á s a los, se roc ían 
con vino blanco. a l ? > de caldo y algo 
di ] i ri de tomate c aro 
•3 » cortan y fr íen .'.-osirones redon-
do» de pan; los que v̂. fritos, se cu-
bren . on una capa da puré á* casta-
ñ a s se espolvorean de queso r a l l a -
do y unas bolitas de lufj-teca de vaca 
y se grat inizan. 
„ Se coloca, en el rat m e n t ó de ser-
virlos, el relleno los pollos en el 
centro de la fuente y se cubre con los 
pollos cortados a trozos, se r o c í a n 
¡ estos con parte del Jugo que han for-
mado desengrasado; el resto se sirve 
en salsera y l a g u a r n i c i ó n alrededor. 
T a m b i é n puede s erv i r se el poLlo 
entero. 
Blanquear no es toda la virtud de 
un polvo. Blanquear bien, con nitidez y 
trasparencia, blanquear sin dañar la tez, 
sin que la blancura se corte, se cuartee y 
se aje o afee la piel, es muy difícil, no 
siempre se logra. Por lograrlo, los 
P O L V O S ALDY, son una creación. 
Por la singular blancura que comunican a 
ia epidermis femenina, ellas los buscan. 
E l tono blanco, aterciopelado que los 
POLVOS ALDY, dan a la piel deli-
cada de las damas es ún ico . Ellas, aman, 
tes de su belleza, saben que ALDY es su 
aliado. 
De venta en Sederías, Farmacias y Perfumerías. 
P e r f u m e r í a ALDY 
Rué de Henry M o n n í e r , 2 5 P a r í s 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO AGUIAR 116—APARTADO 1949. HABANA, 
L E C H E M A T E R R I Z A D A S e m e j a n t e a l a d e m u j e r p a r a 
c r i a r b i e n a l o s n i ñ o s d e s d e 
s u n a c i m i e n t o . 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
U n a l a t a d e G L A X O 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l n i ñ o 
Para informes, Consultas y muestras, dirigirse a l SECRETARIO de 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U Y E 
MANZANA DE GOMEZ 3 2 0 HAQÉNA 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E , N o . 5 8 . 
A S E B A L L 
C A M P E O N A T O V I B O R E f í O 
, mo serpentinero, diremos que está con-
Isiderado por algunos este año el mejor pitelier de los uniTersitarios. 
Superior a Junco. 
Posee una bola de "saliva" que "plas-
ma" a los mejores bateadores. 
Si mañana viene en un buen dfa, ve-
] remos e(5mo domina a los bateadores 
[lieeiPtas a e o. t.-míM f « j • n 
Montes de Oca, a quien todos l'os fa-
1 náticos conocen como bateador formida-
I ble, vuelve para el Fortuna. 
Nuestra recomendación del lunes ha 
sido atendida por Isidrín. 
Y el muchacho de los "home runs" 
defenderá la bandera blanqui-negra. 
Que de mañana el primero, son nues-
tros deseos. 
Por aquello de que no nos haga que-
dar m a l . . . 
AIZ 
Su traje es muy elegante, ^pero l a 
camisa que l leva puesta es de muy 
Poco g u s t o . . . 
A c u é r d e s e : para camisas la Casa 
de S o l í s : Obispo, n ú m e r o 12, bajo» 
del Instituto. Telefoco A-
ÍTlt. ISt . - lo . 
E S T R U G O Y l i n a . 
m 1024» alt 11*4 
S E R O S A : 
V d . no nos h a v i s i tado 
P u e s , e n t o n c e s , p r e g ú n t e l e 
a s u a m i g a p o r n u e s t r o s 
a t r a c t i v o s y f a s c i n a d o r e s 
Sombreros , P i e l e s , 
Abr igos , C a p a s , 
T r a j e s S a s t r e , 
Vestidos de S e d a , 
B l u s a s y S a y a s . 
Q u e l i q u i d a c o n u n 5 0 p o r 
c i e n t o m á s b a r a t o q u e c u a l -
q u i e r o t r o c o l e g a . 
E l G r a o B a z a r 
A m e r i c a n o 
U N A V I S I T A H U Y M I S M O 
P A R A C O N V E N C E R S E . 
B E L A S C 0 A I N , 2 2 
T e l . A - 9 4 3 3 . - H a b a n a . 
L a novena del Fortuna tiene mañana 
doWe Juego en Víbora Park. 
Primeramente con el Porvenir y des-
pués con los aduaneros l ice ís tas de Jua-
nillo Albear. 
Debutarán en las filas fortunistas el 
pitcher Cuervo, una notabilidad en el 
box. Y Montes de Oca, en el rf., una 
"notabilidad en el' uso de la majagua. 
Dos notabilidades que Irán dispuestas 
a ganar el doble header. 
Del pitcher Cuervo, un muchacho Jo-
ven, que ahora empieza a despuntar co-
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e i o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEPTÜNO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
^uacribase ai u i a K í u ü t L a íY? -̂
H Í N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O 0 £ 
•4.A M A R I N A 
AeuiAR 116 EL GUARDIAN FIEL 
CURA 
RAOlíAlHENTE 
\\\ Wl l UJJI 
M A L E T A S D E C U E R O Y F I B R A 
D E $2.00. H A S T A $75.00; M A L E T f r 
N E S , C A R T E R A S P A R A D O C U M E N -
T O S , B A U L E S C A M A R O T E , E S C A -
P A R A T E Y D E B O D E G A . 
V E A N U E S T R O D E P A R T A M E N T O 
D E E Q U I P A J E S -
" L A A C A C I A " 
A. D E SlJttOIÍ B O L I V Á E , 16 T 18 
( R E I N A ) , ESQUITÍA A B A T O . 
T E L E F O N O 31-1412. 
M . FERNANDEZ Y Ca., S. EN C 
C593 9t.-13 
S A N A H O G O 
P e r m i t e d o r m i r a p i e r n a s u e l t a a l a s m á t i c o . 
E v i t a e l a c c e s o » a l i v i a e l a t a q u e , c u r a e l a s m a . 
S A N A H O G O Es la salvacián del asmático. 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o " E l C r í s o r , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e 
3t.-15. C. 646 
P U L S O - C A M A F E O 
DE MODA, DE CELULOIDE 
No se rompen, no se oxidan. Co lo í 
coral , verde, fresa. P a r a s e ñ o r a s . 50 
centavos- P a r a n i ñ a s , 40. 
Reloj pulsera, para n i ñ a s Nueva% 
originales, de gusto. Só lo 30 centavos. 
Remita giro postal o sellos, a I I . O* 
S A N C H E Z . S- en S. í í e p t u n o , 106. H a -
bana. 
Podemos servir cantidades. 
C672 10d.-16 
F O L L E T I N 7 
3 E O 
A M A T T H E Y 
EL l Ü R A i E N T O 
í ^ U N A M A D R E 
t r a d u c i d a d e l f r a n c é s 
Por 
E- P A S T O R Y B E D O Y A 
(De ̂  TOMO~PRñlERO 
^ s o o J n '* 1,lbrería José Albela 
n. 32-B Teléfono A-5893. 
Partft<l0 SU. Habana.) 
' ^ l e n u (ContaÚR-) 
Mi futida í^n esa tibia ^ alegre lur. 
!*> ^ftio -í.^ Pipes amados por - I 
"•••íol!1"^ d ^ f 0 . a lil inmensidad 
f - O Por ,tu, desventura pregamt-
Jiue la hería de aquella ma-
yrti 
1)01 n 0 B L E ' . J U R A M E N T O 
S?«ttIenetW'fn , ía en-afiado. 
t^W, no hnv ^ntos golpes pam 
mbi<'n in'l rrníinv; si ro so volve-
u<-a como su pobre hija. 
Aquello era el colmo de la desgracia. 
Esposa y madre, no podía sufrir ya 
\ na nueva herida. 
Slfcntió una horrible conmoci'*, una 
ci-sí; aguda como un cuchillo de acero • 
algo resplandeciente como ^n rayo atra-
v(£.(j su corazón y su menie a la vez. 
Tuvo un segundo de tefiible lucha. 
¿Iba también a sucumbir? ¿Morir 
allí cerca de teres adorados? ¿o perder 
la razón? 
Aquello no íuó largo, pero fué terri-
ble 
Eolores "ra valiente. 
E n medio 'le las tinicblaj que rod€-a-
ban su ospírlta se di jujó una luz. 
Dolores se 'evantó. 
Quizás, entripada a si m'.sma, se hu-
bipra vu?lto ioca. 
Pero estando delante de su hija com-
prendió que no debía hacerlo: oyó en 
su interior una voz parecida a la del 
muerto, a la de ese esposo querido que 
yacía allí a su lado cubierto de sangr^ 
y que no podía ya dejarse oir más 
con el alma, y que le decía: 
—JDolores, has hecho un juramento.../ 
Dolores, has jurado a tu marido, lias 
jurado velar por nuestros hijos. . . Do-
lores, abandonarte y sucumbir al do-
lor, sería una cobardía y una deser"-
c l ó n . . . Dolores, vive y hiere. 
¿ a joven se pasó lentamente sus ma-
nos, blancas como la cera, por la fren-
te, separándose, echando atrás sus suel-
tos cabellos que movía el viento de Ift 
n.afínna sobre sus hermosas espaldas, y 
se levanta más tranquila, reflejando en 
pu sem^Hnte la Apacible Bonrisa de 
sus hernT^sos días le «mor con la so-
lemne expresión de una estatua. 
Entonces cogrió en bracos a la niña, cu-
yos extrnTiados ojos y crispada hora por 
la risa convulsiva eme en ella se dihu-
labfl hacía tanto itaflá ver, y cubriéndo-
la de besos la dijo: 
—Ven, hJ¿» sai*; ««a lejos de este es-
pontosq espectáculo. Tu madre te que-
ua y te quedará; ven, querida mía 
A l sentir la caricia materna, Juanita 
se tranquilizó un poco, suavizándose la 
tensión de sus nervios, cerrando los pár-
pados y entreabiendo la boca con una 
ligera respiración. 
Cargada con aquel dulce peso. Dolob-
res se volvió lentamente hacia el cuerno 
de su mando. u^i/v 
Un alegre rayo de sol, reflejando en 
algún cristal, vino a colorera su noble 
y hermoso rostro, pareciendo volverle 
a la vida. 
Cualquiera diría que sonreía a su he-
roica compañera. 
—Sídijo la joven;—estás satisfecho de 
mí. Espera, Miguel; ahora vuelvo. Ten-
go todavía que hablarte. 
Después atravesó la calle, Utvando a 
Juanita en brazos, para entrar eiunque-
lla casa a la que no volvería nurfea má* 
«1 ser querido que había perdido 
Al traspasar el umbral de aquella casa 
casa vacía sintó un agudo dolor, porque 
hasta las piedras mismas parecían de-
cirle hablando do Miguel: 
—¿En dónde está? 
elPpa<tioCObr6 allent0• entr5 y Penetró ee 
Sentada en un ángulo vió a Frasquito 
y la Ibimó dicléndola: 
—Venga usted; necesito a usted y a 
Negro: busquele usted, mientras que yo 
llevo a Juanita al cuarto... está muv 
mala . . no hay que separarse de ella, 
voz 68 aba con lenta y apagada 
v - ^ - - " /ef loraiV8í~balbnce'5 í« donce-
lla dejando de llorar y olvidando su ne-
na ante la prandeza de aquella dosespe-
raoión. dominada por aquel aspecto de 
estatua, |.le>á»idose i«roci;pitadamente 
Apenas había concluido h. madre de 
ar-nstnr snnvemento a Juanita, presn d<«l 
decaimiento que sigue a las crisis ner-
viosas, cuando se presentó Frasquita, se-
guida de Negro, que llevaba al niño en 
brazos. 
A la vista de su madre, el niño, que 
hasta entonces había permanecido ca-
llado por un extrañp instinto muy fre-
cuente, en los seres de su edad, tendió 
a ésta los brazos, diciendo angustiosa-
mente : 
— i M a m á ! i M a m i ! 
Dolores le contempló un momento, 
murmurando:—¡Este hijo llegará un día 
a ser hombre!. . . Su brazo será fuerte, 
y tendrá un corazón parecido al de su 
padre. 
Le tomó en brazos, estrechAmlole con-
tra su helado pecho, y dijo a los cria-
dos, que permanecían mudos: 
—¡No se separen ustedes de Juani-
t s ! . . . ¡Velar por e l la! . . . No dejen 
leantarse, y espérenme ustedes, que yo 
vuelvo en seguida, 
—¿A dónde va usted, ama?—-pregun-
tó el viejo Negro. 
—Permítame usted que la acompañe 
—dijo a su vez Frasquita, que empe-
zaba a tener miedo de aquella espantosa 
calma. 
— ¡ Qnpdarsf !—icontestó Dolores. 
Y salió llevándose a su hijo, que Iba 
Mtrechamente abrazado al cuello do su 
7T\a.<J(re. TjOs dos salieron n la calle. 
E l cuerpo de Miguel conttnuaba en 
el misrro sitio. 
a calle permanecía desierta, porque el 
temor y el horror retenían a los ha-
hUnntcs en sus cai.'as. Tjos partldnrins de Rosas estaban so-
bre las armas, disernlnndos en sus di-
versos pnpstos de combato esnpmndn el 
nuevo ntaoue. oue na podía tardnr. por 
pnrtp de l^s insurgentes que rodeaban 
í> p..ionos A'rps. 
•n^lnros avnn-'A Ipntampnte brr-'V el 
cadáver, se nrrodiHó nnte él y snitó al 
niño, poniéndole de pie a su lado de 
modo que pudiese ver bien aquel san-
griento espectáculo. 
—Mira—le dijo. 
—Papá—balbuceó el niño m á s bien con 
acento de admiración que de temor. 
—v¡ Sí. tu padre! 
—¡Duerme!. . .—idi jo el niño.—'¡Tiene 
pupa! 
Y señalaba con su manecita los agu-
jeros de las balas y la sangre que cu 
brla su camisa a través del desgarra^ 
do traje. 
¡E«tá muerto!—dijo Dolores. 
¡Muerto!. . .—repitió el niño sin com-
prender, porque la muerte para los ni-
ños es una palabra desprovista de sen-
tido y una Idea que no representa na-
da en su imaginación. 
—¡Ya sabrás más tarde lo que esto 
o viere decir ¡—balbuceó la viuda, estre-
meciéndose todo su cuerpo.-Pero acuér-
date bien de esto v consérvalo en tu 
memoria. . . Mira esta calle. . . esta es-
calera <te márml l blanco... esas man-
chas roias. . . que son de sangre. Mira 
a tu pídre. y acuénl.ite de su Inmovili-
dad y de esos agujeros abiertos por las 
balas" en su noble pecho, donde no la-
te ya su corazón, aunque tiene cerca a 
su hlio y a su mujer. 
— S I . . . s i . . . m a m á . . . — c o n t e s t ó el ni-
ño emocionado Inconscientemente, sm-
I tiendo un vaso terror al oir la extra-
I fía voz de Dolores, en virtud de esa 
sensación que tan fácilmente se trasmi-
te de la madre al hlio, como si un 
lazo mistpri^so. Invisible, pero real, los 
nnlesp todavía. 
--Ahorar—siguió cíftáendo la madre— 
] ertlende tu mano... Esto es.. . Repi-
I te las palabras que voy a decir... y uqe 
no so borren nunca de tu memoria.. . 
—¡Sí, m a m á . . . — d i j o Pedro casi a 
punto de llorar. 
—; Padre mío, ante mi madre y ante 
Dios, que me - oye, juro vengarme tu 
muerte!. . . ¡Que yo sea maldito si fal-
to á mi juramento sagrado! 
E l niño repitió con voceclta anhelan-
te y sin expresión aquel juramento so-
lemne. 
—lEstá bien I—.dijo entonces Dolores. 
— ¡Ahora yo. . . 
Y se Inclinó hacia el muerto, acercan-
do sus labios a aquel pálido rostro di-
ciendo : 
—¡Miguel, óyeme! Yo te amaba co-
mo tú me amabas, más que a todo lo 
del mundo. Te amo y te amaré con el 
mismo amor hasta mi ñl t imo suspiro, 
y tu nobre será el t'iltimo que pronun-
cie m i boca cuando me llegue la hora 
de ir a juntarme contigo en donde te 
encuentras... quisiera mor ir . . . me has 
impuesto el deber y la carga de la vi-
d a . . . te obedezco... tienes r a z ó n . . . pe-
ro te consagraré mi vida. . . nunca me 
nnitaré tu luto ni volverá a aparecer 
m á s una sonrisa en mi cara. 
Has recibido el Inconsciente juramen-
to de tu hi jo . . . pero yo haré que, gra-
cias a mí. llegue día en que lo com-
prenda. Escucha, y recibe ahora el 1u-
ramento de tu amada, de la que habién-
dote amado con toda su alma quisiera 
todavía haberte amado m á s . Juro, Mi-
guel, velar sobre tns hijos. Juro, Mi-
guel vengar tu muerte, hiriendo a ese 
monstruo que se llama Eópez. en todas 
sus fibras sensibles: como esposo si se 
caá; com" nadre. si ti^ne hlios. lo mis-
mo que él te ha herido como esposo y 
como padre, dejando viuda a tu mu-
ier. separándote de tus hijos y hacien-
do one se vuelva loca til hila después 
de haberla entregado a la tortura: de 
tnl Tn^nprn. One •*! din en que Pegue la 
mnertp de Lóne* sea éste a sus oíos la 
salvación lo mismo qu lo sería hoy pa-
ra mi . 
íOT-pme Miguel! . . . ¡ n i e d n s míe me 
•prvfir.rtis, o ídme tam^'',T)! ¡CípIo eme me 
cubres, Oyeme también! ¡Oyeme tú. 
Dios, que recibes los pensamientos y 
pesas las acciones en tu balanza.. . y 
ahora, Miguel, adiós en esta t i erra . . . . 
i Das lágrimas que vierto serán las úl-
, timas. Atrás la debilidad de la mu-« 
| jer; yo soy la venganza. 
Y se acostó casi sobre el cuerpo, be-» 
i sando locamente la helada frente de su 
1 marido. 
Después se levantó. 
—¡Abraza a tu padre.. . ya no le ve-
rás m á s ! 
j Le cogió en sus brazos y le hizo apli-
i car sus labios sobre el inanimado rostro 
I del muerto. 
— ¡Oh! qué frío tiene—balbuceó el 
niño retirando asustado su cabeza. 
Dolores se puso de pie, miró a so 
marido y levantó los ojos al cielo, ex-
tendiendo la mano sobre el cuerpo. 
En aquel momento resonó una violenta 
conmoción. 
E l cañón retumbaba muy cerca, mez-
clado su estampido en el fuego de la 
fusilería. 
E l ejército sublevado volvía a empe-
zar su ataque contra Buenos Aires. 
V I I I 
» 
D E S A P A R E C I D O S 
i 
Durante los tres días siguientes siguifl 
el combate. 
E l ataque fué terrible y furioso, la 
defensa encarnizada y feroz. 
Por amhas partes se sabía que no ha-
bría tregua ni cuartel. 
No se pensaba en hacer prisionero», 
y todo herido que caía en manos del ad-
versario era rematado sin piedad. 
E l dictador Rosas había dado el ejem-* 
pío de aquella Implacable ferocidad, y 
sus eaiemigos, que habían llegadd al 
úl t imo grado de desesperación, imitar 
ban su conducta devolviendo golp» JES 
golpe. 
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EL SEÑOR REGENTE 
H I G I N I O G A R C I A 
No confundir a este señor recente 
con la tontería del regente de un ret-
no cualesquiera. No es eso. Es algo 
que vale más que eso. Se trata del 
gravu, del solemne, del sileticioso re-
gente de nuestra imprenta; un sacer-
dote del trabajo que acepta nuestras 
órdenes, qué recoge nuestras Ideas, 
que stjcundado por sus laboriosos 
obreros, las funde, las ordena y la* 
conforma, palabra por palabra, ren-
glón por renglón, párrafo por párra 
fo, artículo por artículo, cuidando, 
como delicado orfebre que es, de que 
a la cabeza aparezca limpio y sonó 
ro y cautivador ei título, salpicándo-
los con gentiles plecas, adornándo • 
los con graciosos asteriscos, colocan-
do bajo la línea final la firma del 
autor con letra que convence al lec-
tor de que los firmantes somos cuasi 
unos genios. No olvidéis que un ar-
tículo malo ayudado por la belleza 
de la 'estética clásica de la tipogra^ 
fía, resulta un gran artículo y que 
uno mediano eleva a su autor a las 
cumbres del Parnaso de' la prosa-
Y toda esta formidable y delicadí-
sima labor, la hace durante todos lo 4 ' 
minutos del día y algunas horas d-s 
la noche este don Higinio García, re-
gente de nuestra imprenta, al ritmo 
glorioso diíl trabajo, tan y misutran 
conversan, como' señores de cindade-
la, los linotipos charlatanes, se vuel-
ven locas, corriendo tras de sí mis-
mas, las correas, y lanzan oleadas da 
fuego las bocas terribles de los hor-
nos infernaltis. 
Hay un día y una noche en que el 
orfebre Higinio no vive la vida de Ja-
deos, de crugidos- de rechinamientos, 
de nubes de vapor, de lenguas roja^ 
qutí bailan su danza macabra: el día 
y la noche de San Higinio; el día y 
la noche única de cada año que se 
recoge en su hogar para reír con sus 
niños graciosos y su buena señora, la 
felicidad a que son acreedores los hu 
mildes y los butjnos del trábalo. Y 
este día, nosotros creemos, nosotros 
sentimos, nosotros oímos, c las ma-
quinas y a los obreros entonar s'i 
himno glorioso con mayor alegría y 
más alta fraternidad. Y es que las má-
quinas, como los hombres, también 
tienen su corazoncito, y cantando-
cantando, toman parte en las ñoras 
felices de sus esforzados compafi©. 
ros: 
—Higinio; felicidades. 
i B r J i f 
Él 
NOTA.— 
Don Femando, si lo que dice del 
señor Regente, lo dice pleno de una 
alta belleza ideal, de un delicado sen-
timentalismo hondo y sincero, no ha 
dicho todo. Le faltó algo que deió de 
decir y por cuya razón, quedó trunca 
la historia. Para terminarla nosotros 
hemos ido a donde Don Fernando-
Y le hemos dicho: 
—Don Fernando; días ha nos di-
jo usted que la salud fuerte y ro-
busta del señor Regente, era debida 
¿a qué, Don Femando? 
—¡Ah!. sí. recuerdo que, días ha, 
dije a usted que la agilidad, el buen 
humor y la magnífica salud del se-
ñor Regente, tenían por base fun-
damental el chocolate clase A do 
mestre y martinica. El me contó qua 
desde que toma este néctar de los 
dioses, no siente nunca malestar. Yo 
también, desde que lo supe, tome eso 
chocolate y, ya ve usted como es-
toy! Irigoycn, ese poderoso delante-
ro de nuestro frontón, se hizo gran-
de en la pelota por sus fragantes 
desayunos chocolateros de mestre y 
martinica. Machín, el magno y fuerM 
te zaguero de la horonda leyenda» 
también se relame por la clase A. 
E l triunfo do S. M. sobre Z. se de-
be a esos desayunos deliciosos. La 
compañía manufacturera nacional la-
bora el milagro de la salud humana. 
— ¡Ahora, Don Femando, sí está 
Justa la crónica! 
mamam 
0 1 ^ 
m̂—smi 
Un cablegrama publicado ayer ha 
heolio que retrooediéramos en alas 
desde luego, de la imaginación, una 
porción de siglos y recordáramos al-
go que nos enseñaron cuando estudiá-
bamos Historia Universal. 
La Historia hemos convenido en que 
es el fiel reflejo de la verdad: una 
narración imparcial de los sucesos 
acaecidos en las naciones desde que 
éstas no soñaban en la constitución 
de la Liga de las mismas, y vivían 
tan ricamente o tan a la greña, hasta 
, estos nuestros días- en los que 'Con Li-
ga inclusive apenas viven y lo poco 
'quie viven lo viven bastante mal. 
La Historia hemos convenido que es 
la verdad misma. 
Y, no obstante, apenas casi termi-
nada la gran guerra que tan atarea^ 
dos nos ha tenido durante cuatro 
años. . . y lo que te rondaré, more-
na; apenas firmada la paz,, nos halla-
mos con que protagonistas qJue han si-
llo en la lucha, espectadores, escrito-
res etc . . nos pintan cada cual las 
tosas que han visto, a su manera. 
Y ahora, cuando estamos en el epí-
logo de la tragedia y queremos sa-
ber de ella no sabemos nada concre-
to. No están de acuerdo los narrado-
res. Y de su desacuerdo depende na-
turalmente un resul^do para la His-
toria, fatal; fatal en cuanto se refiere 
a la exactiud de las noticias que da-
rá a los alumnos de Historia Univer-
sal en un futuro bastante futuro. 
Total.- que si ahora, no ya de la 
guerra europea, o universal mejor di-
cho, si que también de otras guerras 
de menores proporciones y muy re-
cientes, no sabemos la verdad exacta 
y sí únicamente la verdad que se le 
antoja tal a cualquier historiador 
despreocupado en lo de arrimar al as-
cua su sardina, o sea la nación be-
ligerante por la que sienta simpatías 
¿cómo podemos creer a ojos cerrados 
lo que nos enseñan los libros de his-
toria que nos hablan de hechos acae-
cidos siglos ha, cuando las vías de 
tfiomunRlación no diremos que eran 
deficientes, sino que no existían, y 
cuando se tenía conocimiento de los 
más grandes hechos de armas y de 
las mayores conquistas después de 
muchísimo tiempo de haber tenido 
efecto? 
No obstante, hay que crper en la 
Historia y aprenderla con u¡n poco de 
buena voluntad; y creer, ya que no 
es artículo de fe precisamente, que 
Nerón era un bruto o una eminencia, 
¡por ejemplo, según nos sintamos rojos 
conservadores, y entendamos que 
las naciones se gobiernan a estacazos 
o por la razón y dulzura. 
Heaha esta salvedad, volvamos a la 
Historia. 
Y lleguemos, embarcados, no preci-
samente en um "Imperator" ni en un 
"Alacrán"' tan solamente, a Siracusa. 
Lleguemos en pleno siglo no sé cuán-
tos; y que este "no sé ouántos" sirva 
para demostrar mi falH de memoria, 
y la pereza que a Dios gracias invade 
mi ser y haae que no me levante y 
me dirija a la Biblioteca, consulte 
cualquiera de los diccionarios enciclo-
pédicos que en ella están, haga acopio 
de datos, y sabiendo con seguridad el 
siglo en que llegamos a Siracusa de-
rroche erudición espléndidamente, y 
diga: 
"Llegamos en "tal" siglo cuando la 
ciudad estaba gobernada por "fulano" 
y cuando había sido teatro de la más 
bolcheviqui de las sacudidas y la san-
gre había corrido a torrentes hacia 
el mar..." 
Pues Sí: llegamos a Siracusa. 
La famosa ciudad siciliana sufría 
los más rucios ataques de Marcelo, 
que no tiene nada que ver con Mar-
celo, el del pif... paf... de "Los Ugo-
notes" que, ¡lástima ô lo oigamos en 
esta temporada de ópera! 
E l tal Marcelo, qne a los siracu-
censes les parecería un tal por cual, 
era un general romano: y se empeñó 
en apoderarse de Siracusa. Viendo la 
.resistencia que ofrecía la plaza; vien-
do las Agrandes pérdidas que sufría 
en cada nuevo asalto; viendo, en fin, 
que sus esfuerzos y sus fuerzas se es-
trellaban contra las murallas de la 
plaza, después de ocho meses se de-
cidió por el bloqueo. La plaza se 
rendiría por hambre. 
¿Y ¡por qué no pmlo tomarla por 
asalto? ¿Qué defensa fué la empleada 
por los sitiados?.. 
O J E O S 
Viene de la página 4. 
bierno, ni he percibido, ni he querido, 
ni quiero percibir un solo centavo del 
Estado, la provincáa o el municipio; ni 
en mi linaje paterno ni materno, hay 
quien lo perciba ni quien lo quiera 
percibir directa ni indirectamente. 
"A cada cual seglin sus obras es el 
lema nobiliario de los Vergara, en 
Gmápuzcoa Jío queremos ser nada sin 
ser nuestro, pudiera ser el de los mío 
acá. Sobre mí no hay nada más que 
Dios y mi sombrero. Soy harto rico 
para piermitirme ese inmenso honor 
a mi mismo; partiendo, en cuanto a 
riquezas materiales, del concepto es-
toico sustentativo de que "rico es, no 
el que tiene mucho oro y haciendas; 
sino el que tiene pocas necesidades y 
no necesita de nadie que se las llene". 
Partido (¡y tan partido!) político, 
presidido por doctores y generales 
¡Ah!. 
bre sabio. 
.,parece tener lia suerte de estar pre-éstos contaban con un hom-! , ^ , . , K. 
eminente- contaban COP »Sld do ahora Por un ll0mbre labono-
emmen ê. contaoan co^ s n consecuente, por un ciu-
Arqoímedes, aquel buen señor que di- . ', _ / J v , ' íS" " 
cen malas íengoas que dijo que si le ^daf0 demócrata, en fin que no 
daban un punto de apoyo desquiciaría h.a^ , ^ ascendido a la 
el globo terráqueo. Y Arqulmedea, va pffeSldenfa .del m}sm? se c™e f JJ -
liéndose de los espejos ustorios, gran- I ^ter Olímpico, ni mira a los demás 
des lentes de aumento, incendiaba la mortales como a seres misérrimos y 
ción y oficinas de]' partido a que me 
refiero. Cada una de las seis pro-
vincias cubanas tiene la que podría 
llamarse cuenta aparte. No sólo se 
contestan todos los telegramas y 
cartas que se reciben, sino que se 
atiende cumplidamente hasta los de-
talles menos importantes. Llévase, 
además, cuenta y razón de entradas v 
salidas de capa minuciosas y comple-
tas. Los socorros (permítaseme el 
uso de la dicción "socorro" en senti-
do militar) que se remiten a los Mu-
nicipios, básanse ea Presupuestos que 
los mismos remiten formalmente. Ei 
procedimiento habrá contrariado mu 
flota enemiga. 
E l oablegrama a que me refiero al 
empezar, dice que se ha comprobado 
que los grandes incendios en los cam-
pos de trigo ocurridos en la Argenti-
na, han sido producidos por lentes de 
aumento, por espejos ustorios, em-
pleados por manos criminales... que 
seguramente habían estudiado Histo-
ria Universal y que sabían algo de 
Arquímedes. 
(En este siglo de adelantos retroce-
demos muchos siglos a lo mejor; o a 
lo peor, porque retrocedemos cuan-
desprsciables, ni deja de responder 
las cartas que recibe, ni emite la de-
bida cortesía de ponerse de pie al 
recibir a las personas decentes que 
deben visitarle, ni bosteza ostensible 
e impropiamente antes los visitantes 
demostrando hastío, indiferencia, can-
sancio y desrén. 
Este verdadero caballtero no es 
doctor, ni general, ni "siquiera coro-
nel. Es ante todo un hombre laborio-
so, amantísimo dol trabajo. Poco 
ha aquí, en mi casa, explicaba a Ga-
briel G. Menocal las excelencias de 
un tractor camión-automóvil que 
do de hacernos dañe se trata. ¿Acaso vende en toda esta república. Me in-
el "caballo de Troya" no ha sido pre-
cursor de los tanques empleados aho-
ra en la guerra? ¿Y los bloqueos? 
He ahj por qué digo que la lectura de 
un cablegrama me ha hecho retroce-
der tantos siglos, sin decir cuantos. 
Enrique COIL. 
teresó. Tras antier, acompañado por 
un antiguo y activo comerciante fui-
por breves minutos, para ver el que 
se quería comprar. Con tal motivo, 
como derivación de la visita enterá-
ronme de los procedimientos que aho-
ra se usan en la presidencia, direc-
¿Qué donde adquirí este hermosísimo Refrigerador? Pues, chica, en 
la suntuosa Exposición que tiene Antonio Rodríguez en la Avenida de 
Italia, número 63. 
Además, te he de manifestar que desde que le adaptamos el filtro 
"Eclipse," que me recomendó nuestro médico, ni Paco, mi esposo, ni 
nuestro hijo Luisito, han dejado de ir el uno a su bufete, ni el otro al 
colegio. Antes, como tú sabes, a cada momento, les dolía la cabeza y se 
quedaban en casa. i 
Y hoy, gracias a esta precaución, relativamente barata, gozamos de 
perfectísima salud, y existe, en esta tu casa, una verdadera felicidad. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R D E EFECTOS S A N I T A R I O S EN G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición; Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
t cjhíimo al buen Luís Miguel tan 
acostumbrado a ordeñar las cuatro 
tetas de las vacas, sin dejar gota ^ 
leche para los terneros...! 
Creo que Brojes, el prietecito Bor-
jes ciego-avüense activisimo, tendre 
que responder muchísimas cartas d; 
peticionarios de dinero y cosas qw 
le valgan, si yo afirmo desde estos 
"Ojeos" que tienen, en la presidencia 
de marras, mucho dinero y mic&J 
poder para dar a todos los que pidan 
Con todo, le digo "Urbi et orbi, ao 
que una legión de Pardos moroneros 
caiga sobre la presidencia <iel 
do a que me refiero, convencía J 
que ahora el ganado está gordo y 
cosa se endereza. . 
En el departameato nominado r 
nar del Rio" trabaja el excelentejj 
cilo de la Pefia( inteligente, sun 
co, poco madrugador y muy 
vo. La influencia del medio ambie 
te, biológica y PoHticamente iMJ 
cía e interpenetra. Haga Dij J . 
qluerido Lucilo en aquel ' ' ^ K , 
güeyano imperante" se acoŝ W 
a madrugar como gallo y a odiar 
galimatías. 
Aurelio Alvarez de ^ ^ ' S 
dente del partido que aludo. * 
Vilardell y Borjes, son par» ^ 
de nuestro legendario Camagua ,s 
magüeyanos y camaírf ̂ fde l3 
Borjes, el prietecito BorJes es ^ ^ 
Trocha; pero de la Pa f narií 
Ciego de Avila^ no ^ doDf lica. 
Inocencio Solis, juegan monte v ^ 
mente bajo focos de luz y ^ 
sociedades, a obscuras. t ^seí 
Este citado prietecito c o ^ d? 
mío. no sólo no debe ser caPa ^ 
bailar i obscuras, ni ^ j u s dei 
luz, sino que es tenido P o r ^ „ 
perfecto método .60CrátlC* Lotélic35 
cumplidas divisiones ari ofici!ia; 
que ahora PTedomiaan en as ^ 
de la presidencia ^1 partui0 e 
vador. tildado de ^ " ^ S S e»^ 
vnlgo; pero que ^ r e f ^ Qa 
nueva y más democrática ei^ y , 
para bien de todos los cuba ^ 
todos los hombres ^e a 
tad que en Cuba viven, i " 0 
E l Capitán ^ v 
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